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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente estudio tiene como finalidad analizar la incidencia de la inmigración 
de la población adulto mayor estadounidense en el cantón Cotacachi, ya que se 
observa un flujo de migrantes estadounidense y de otras nacionalidades al Cantón 
debido al gran crecimiento de la oferta de retiro para extranjeros dentro de nuestro 
país. Además es importante un estudio sobre este tema en el país siendo el 
Ecuador considerado como uno de los tres mejores países de Latinoamérica para 
los jubilados extranjeros. Este tema es  importante ya que confirma los cambios y 
desequilibrios económicos que están sufriendo todos los países del mundo. El 
Cantón Cotacachi posee varios sectores turísticos  que atrae a los turistas que 
quienes cautivados por las características favorables del cantón deciden residir en 
el  cantón en su período de retiro. El conocer  los posibles efectos positivos o 
negativos de este fenómeno social se pueden plantear propuestas o  soluciones que 
minimicen conflictos para establecer un desarrollo equilibrado entre las dos 
culturas, respetando y buscando siempre la estabilidad social, económica y 
cultural de la población local a corto y largo plazo. Conjuntamente esta 
investigación abre las posibilidades a nuevas investigaciones y a profundizar en 
otros ámbitos que no se ha analizado en este trabajo. 
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EXECUTIVE  SUMMARY 
 
This study aims to analyze the impact of immigration elderly population in 
American city Cotacachi, as seen flow of migrants and other American city of 
nationalities Cotacachi; due to high growth of the supply of retirement for 
foreigners in our country. Also important is a study on topic in the country, 
Ecuador being considered as one of the three best latin American countries for 
foreign citizens. This items is important and confirms that change and economic 
imbalance who are suffering all countries of the world. Cotacachi city tours has 
several areas that attracts the tourist who captivated by the pro features canton 
ressidir decided in the city in its withdrawal period. Knowing the possible effects 
of this positive or negative social phenomenon can raise or proposals solutions 
that minimize conflict to establish a balanced development between two cultures, 
and always looking for respecting the social stability, economic and cultural the 
local population in the short and long term. Together this research opportunities 
open a new research and deeper in other areas which has not been tested in this 
work. 
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CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA 
 
1.1 Antecedentes 
 
Muchas de las investigaciones sobre inmigración internacional se refieren a la que 
se lleva a cabo de los países del sur hacia los del norte, o de los países menos 
desarrollados hacia los más desarrollados. No obstante, actualmente se realiza un 
movimiento migratorio en dirección contraria, es decir de norte a sur. Estos 
inmigrantes se caracterizan por estar en una edad que les permite gozar del tiempo 
libre y los recursos económicos para vivir fuera de su tierra de origen, dada su 
situación laboral de jubilados. 
 
La movilidad de las personas no es un fenómeno social nuevo pero en la 
actualidad es más frecuente. La migración puede ser por  motivos laborales, 
económicos o turismo. Estos factores pueden ocasionar que con el tiempo el  
migrante convierta  otro país en su residencia permanente. 
Los movimientos migratorios tanto del sur hacia el norte, como de manera 
contraria en este caso, son el resultado del desequilibrio en el sistema económico 
global. Por una parte, tenemos a los emigrantes de países en vías de desarrollo 
que se ven motivados a moverse hacia el norte por cuestión laboral. Por la otra, 
están los ciudadanos de países desarrollados que viajan hacia economías en 
proceso de desarrollo, pues su poder adquisitivo aumenta con sus pensiones 
traídas de aquellos países. 
 
En el continente americano, los países receptores de inmigrantes estadounidenses 
son de Centro y Sudamérica; y los más atractivos para la población adulto mayor 
de Estados Unidos son: Costa Rica, Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina, 
Ecuador pero sobre todo México dada la condición de cercanía con este país. 
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Ecuador, Panamá y México se consideran como las mejores  opciones de países 
para  los jubilados de Norteamérica, donde desean pasar sus años de retiro por sus 
características climáticas y costo de vida.  
 
El turismo ha motivado en gran magnitud  a crear las mejores condiciones para 
una residencia de largo tiempo o permanente. Se toma al turismo como un 
elemento de promoción y conocimiento de los lugares o regiones que en el futuro 
podría ser residencias de los turistas. 
En el Ecuador uno de los principales destinos de residencia para los inmigrantes 
ha sido Cuenca, una ciudad con riqueza cultural y turística. Cuenca es la capital 
de la provincia de Azuay y desde hace algunos años es un atractivo turístico 
importante de nuestro país por su arquitectura, costumbres y tradiciones. Esta 
cuidad se encuentra ubicada en el sur del país, posee un agradable clima, 
tranquilidad, amabilidad de su gente y uno de los factores importantes: un bajo 
costo de vida. Cuenca siempre ha recibido visitantes del mundo durante décadas, 
la mayoría como visitantes temporales. En años recientes esta ciudad es un ícono  
en el tema de migrantes norteamericanos y europeos nórdicos, y a la vez se suma 
Vilcabamba conocido por la longevidad de sus habitantes. Simultáneamente el 
propio crecimiento de esta comunidad de jubilados extranjeros  hace un llamado 
multiplicador entre los familiares y amigos de estos migrantes (Jiménez & 
Tinoco, 2012:28). 
 
Cotacachi se ha sumado rápidamente a la lista de los destinos más populares del 
Ecuador para los retirados extranjeros. En los últimos cinco años se viene 
observando un considerable flujo migratorio de la población adulto mayor 
estadounidense  hacia este cantón (EL COMERCIO, 2009).  El Cantón Cotacachi 
está ubicado en la Provincia de Imbabura, es el cantón más extenso de los seis que 
conforman la provincia con una superficie de 1809 km2 aproximadamente (Plan 
Estratégico UNORCAC, 2008:15).  
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El cantón Cotacachi se encuentra al sur-occidente de la provincia de Imbabura  y 
limita al norte con el cantón Urcuquí y la provincia de Esmeraldas; al sur el 
cantón Otavalo y la provincia de Pichincha; al este el  cantón Antonio Ante; y al 
oeste, las provincias de Esmeraldas y Pichincha. 
 
Las características topográficas y climáticas del Cantón permiten diferenciar 
claramente dos zonas: la zona Andina está conformada por las parroquias urbanas 
San Francisco y El Sagrario y las parroquias rurales Imantag y Quiroga. Su clima 
oscila entre 15 y 20 grados centígrados. La zona Subtropical conocida como Intag 
está conformada por las parroquias de Apuela, García Moreno, Peñaherrera, 
Cuellaje, Vacas Galindo y Plaza Gutiérrez. Su clima oscila entre 25 y 30 grados 
centígrados. En el territorio subtropical de Cotacachi, al suroeste del Cantón, en la 
convergencia de las Provincias de Esmeraldas e Imbabura, existe una zona no 
delimitada denominado Recinto "Las Golondrinas". (PDOT, 2011:2) 
 
En estas zonas se puede disfrutar de una gran variedad de atractivos naturales, 
como bosques protectores, La Reserva Ecológica Cotacachi - Cayapas, la Laguna 
de Cuicocha, el Volcán Cotacachi, Termas de Nangulví y Yanayacu entre otras, y 
atractivos culturales como: la Semana Santa, el Inti Raymi, la cantonización de 
Cotacachi (6 de Julio), la Fiesta de la Jora (12 de septiembre), las artesanías del 
cuero y otras manifestaciones culturales. Cotacachi también cuenta con una 
producción  agropecuaria, especialmente de productos lácteos, y exportación de 
flores y espárragos. 
 
La organización del gobierno local y de la población a través de la participación 
ciudadana ha establecido el nacimiento de una serie de organizaciones de tipo 
social, gremial, educativas, turísticas, privadas, entre otras. 
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1.2 Análisis Situacional 
Este fenómeno migratorio ha tomado mayor protagonismo en los últimos años, y sus 
efectos ya se ven reflejados en el aspecto económico debido a la incidencia en el 
orden territorial, generación de empleo, construcción urbana, medio ambiente entre 
otros. 
Si en los próximos años existe  la misma tendencia migratoria  de la población 
estadounidense al cantón Cotacachi, generará un gran efecto en la economía del 
cantón debido al estilo de vida que lleva a cabo este grupo de personas. Así mismo, 
tendrán un efecto en el ámbito social y cultural del cantón por la diferencia de 
organización y costumbres  que existe. Además podemos proyectar que no solo serán 
personas jubiladas o adultos mayores quienes visiten nuestro cantón sino que existe 
un nuevo grupo de migrantes que sus edades oscilen entre 30 y 50 años y que tengan 
familia, niños o adolescentes; por lo que se genera un nuevo motivo y diferente al 
primer grupo a estudiar. Ya no son solo motivos de ocio y descanso de los que buscan 
la población adulto mayor sino un lugar donde residir, trabajar y  educar a los hijos. 
Según las investigaciones de este fenómeno social realizadas en otros contextos, ha 
provocado externalidades negativas que afectan en el desarrollo social de la población 
como: acumulación de predios de tierra en la población migrante, despojando a la 
población local que por la necesidad venden sus predios. Además podría generarse un 
aumento de bares, supermercados o negocios similares que podrían alterar la 
tranquilidad y dar paso a una nueva sociedad moderna, de negocios y mayor agitación 
como sucedió en Vilcabamba, donde la población no estaba  preparada para esta 
transición como cita la publicación “Vilcabamba va perdiendo Turismo de 
Longevidad” escrita por Victoriano Albito Orellana. 
Debido a los cambios sociales y económicos que atraviesa los países se prevé  que la 
inmigración de este grupo humano siga en aumento, ya que la mayoría de  los 
inmigrantes son jubilados que buscan pasar su período de retiro en países que le 
proporcionen mejores condiciones de vida (los costos de salud son altos en EEUU), 
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así mismo sus ingresos económicos son superiores que el ingreso promedio por lo 
que les genera un alto poder adquisitivo. 
 
1.3 Objetivos diagnósticos 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
1.3.1.1 Determinar la incidencia de la inmigración adulto mayor estadounidense en el 
desarrollo socio-económico y cultural del Cantón Cotacachi, Provincia de 
Imbabura. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
1.3.2.1 Determinar el diagnóstico situacional del cantón Cotacachi para conocer las 
condiciones de vida de los habitantes del cantón mediante la recopilación de 
datos en fuentes secundarias. 
 
1.3.2.2 Determinar datos generales de la población adulto mayor estadounidense, el 
tiempo de residencia promedio y el año de auge de la migración hacia el 
cantón y el factor que los motivo a residir en el cantón Cotacachi. 
 
1.3.2.3 Establecer las actividades económicas que realiza la población migrante y los 
sectores económicos que se benefician a causa de la inmigración de la 
población adulto mayor estadounidense en el cantón Cotacachi. 
 
1.3.2.4 Determinar las prácticas y  costumbres que mantiene la población adulto 
mayor estadounidense y su relación y convivencia con la población local y su 
influencia en el desarrollo cultural del Cantón Cotacachi. 
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1.4 Preguntas de investigación 
El presente trabajo  se desarrolla con las siguientes peguntas de investigación: 
¿Cuál es la situación actual del cantón Cotacachi y las condiciones de vida sus 
habitantes? 
¿Cuál es la población adulto mayor estadounidense que reside en Cotacachi?  
¿Qué actividades económicas realiza la población adulto mayor estadounidense y 
cuál es el sector que más se beneficia por la llegada de los inmigrantes extranjeros? 
¿Las costumbres, creencias e idioma de la población adulto mayor estadounidense 
influye en la relación y convivencia con la población local y su desarrollo cultural? 
 
1.5 Matriz de relación 
Se ha realizado la matriz de relación tomando en cuenta los componentes y 
relacionándolos con las técnicas de investigación que permitirán obtener la 
información necesaria para el análisis y desarrollo del estudio. Además la matriz 
permite visualizar la operatividad  de la investigación. 
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CUADRO N° 1: MATRIZ DE RELACIÓN 
Objetivos Específicos Variables Indicadores Fuentes de 
Información 
Técnicas 
Determinar el diagnóstico 
situacional del cantón Cotacachi 
para conocer las condiciones de 
vida de los habitantes del cantón 
mediante la recopilación de 
datos en fuentes secundarias. 
Población Población por género INEC 2010 Documental 
Población por sector 
Población por parroquia 
Población por auto identificación 
Educación Índice de Analfabetismo 
Nivel de instrucción 
Vivienda Tenencia de vivienda 
Tipo de vivienda 
Servicios 
Básicos 
Servicio Higiénico 
Alcantarillado 
Agua 
Luz eléctrica 
Disponibilidad Teléfono convencional 
Disponibilidad de internet 
Eliminación de Basura 
Aspecto 
Económico 
Establecimientos económicos CENSO 
ECONÓMICO 
2010 
Documental 
Actividad económica 
Población Activa 
Determinar  datos generales de 
la población adulto mayor 
estadounidense, el tiempo de 
residencia promedio, año de 
auge de la migración hacia el 
cantón y el factor que los motivo 
Datos y 
Situación 
Actual 
Género Población Adulto 
mayor 
Estadounidense 
Encuesta 
Edad Encuesta 
Profesión Encuesta 
Ocupación Encuesta 
Tiempo  de Residencia Encuesta 
Factor que motivo a residir  Encuesta 
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 Elaboración: La Autora
a residir en el cantón Cotacachi.  Integrantes de Familia Encuesta 
Año de auge migratorio GAD Cotacachi Documental 
 Establecer las actividades  
económicas que realiza la 
población migrante y los 
sectores económicos que se 
benefician a causa de la 
inmigración de la población 
adulto mayor estadounidense en 
el cantón Cotacachi. 
Actividades  
Económicas 
Actividad económica que realiza los 
inmigrantes 
Población Adulto 
mayor 
Estadounidense 
Encuesta 
Sector de la actividad económica Encuesta 
 Ingreso Promedio Actividad económica  
Sectores 
económicos 
beneficiados 
Sector inmobiliario Encuesta 
Servicio de transporte Encuesta 
Cobertura de servicios Básicos Encuesta 
Lugares de esparcimiento Encuesta 
Frecuencia de visita Encuesta 
Monto que gastan  
Tiendas de abarrotes Encuesta 
Frecuencia de compra  
Monto de compra  
Servicios no profesionales Encuesta 
Servicios profesionales  Encuesta 
     Determinar las prácticas y  
costumbres que mantiene la 
población adulto mayor 
estadounidense y su relación y 
convivencia con la población 
local y su influencia en el 
desarrollo cultural del cantón 
Cotacachi. 
Idioma Conocimiento del idioma local Población Adulto 
mayor 
Estadounidense 
Encuesta 
Integración Integración entre extranjeros Encuesta 
Grupos beneficiados Encuesta 
Integración con la población local Encuesta 
Actividades 
y 
Costumbres 
Días festivos propios del país que 
celebran 
Encuesta 
Participación en eventos locales Encuesta 
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1.5.1 Situación del Cantón Cotacachi. 
 
El cantón Cotacachi tiene una población de 40036 habitantes, de los cuales  20090 
son hombres y 19946 son mujeres (un poco menos de la mitad de la población 
total). 
 
CUADRO N° 2: POBLACIÓN POR GÉNERO 
Grandes grupos de edad Sexo   
Hombre Mujer Total 
De 0 a 14 años 7763 7613 15376 
De 15 a 64 años 11898 11766 23664 
De 65 años y más 1832 1959 3791 
Total 21493 21338 42831 
 Fuente: INEC PROYECCIÓN 2014 
                    Elaboración: La Autora 
 
Un importante sector de  la población es joven pues el 35.9% se sitúa en el rango 
de 0 a 14 años, el 55.24% se sitúa entre los 15 y 64 años y solo el 8.85% tiene 65 
años o más. 
CUADRO N° 3: POBLACIÓN POR SECTOR 
SECTOR VALOR PORCENTAJE 
URBANO 9466 22.10 
RURAL 33365 77.90 
TOTAL 42831 100 
 Fuente: INEC  PROYECCIÓN 2014 
 Elaboración: La Autora 
 
 
En el sector urbano existe una población de 9466 que representa el 22.10 % 
mientras que en el sector rural hay una población de 33365 habitantes que 
representa el 77.90 % de la población. 
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CUADRO N° 4: POBLACIÓN POR PARROQUIA 
 
CANTÓN-PARROQUIA TOTAL PORCENTAJE 
Cotacachi 18336 42.81  
Apuela 1953 4.56  
Peñaherrera 1760 4.11  
Vacas Galindo 747 1.74 
García moreno 5414 12.64  
Imantag 5285 12.34  
Plaza Gutiérrez 531 1.24  
Quiroga 6904 16.12  
6 de Julio de Cuellaje 1901 4.44 
TOTAL 42831 100.00  
            Fuente: INEC PROYECCIÓN 2014 
              Elaboración: La Autora 
 
 
 
La mayor parte de la población se encuentra en la parroquia Cotacachi como la 
denomina el INEC para la presentación de datos (parroquias urbanas San 
Francisco y El Sagrario) con el 42.81%, seguido por la parroquia de Quiroga con 
el 16.12%, García Moreno con el 12.64%, Imantag con el 12.34%, Apuela y 
Peñaherrera con el 4.56% y 4.11% respectivamente, Vacas Galindo con el 1.74 % 
y la parroquia que menos población tiene es Plaza Gutiérrez con el 1.24% del 
total de la población. 
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CUADRO N° 5: POBLACIÓN POR AUTOIDENTIFICACIÓN 
Autoidentificación según su 
cultura y costumbres 
Casos % 
Indígena 17368 40.55 
Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 334 0.78 
Negro/a 377 0.88 
Mulato/a 467 1.09 
Montubio/a 223 0.52 
Mestizo/a 22927 53.53 
Blanco/a 1054 2.46 
Otro/a 81 0.19 
Total 42831 100 
                    Fuente: INEC PROYECCIÓN 2014 
                        Elaboración: La Autora 
 
La población está conformada por las siguientes etnias o autodefiniciones: la afro 
ecuatoriana y negra que representa el 0,78 % y 0,88% respectivamente,  la indígena 
que es el 40,55%, el mulato que es 1,09%, el montubio que es el 0,52%, la mestiza 
que representa el 53,53% y etnia blanca que es el 2,46% y algunas personas que se 
autodefinen con otras que representa el 0,19% del total de la población, de acuerdo al 
INEC. 
1.5.2 Educación en el Cantón Cotacachi. 
 
                                            CUADRO N° 6: ÍNDICE DE ANALFABETISMO 
  Índice de alfabetismo 
Cotacachi 18.7 
Nivel Nacional 6.75 
 Fuente: INEC 2010 
 Elaboración: La Autora 
 
El cantón Cotacachi, en el aspecto de la educación el analfabetismo llega al 18,69%, 
porcentaje bastante alto que del nivel nacional que alcanza un 6,75%.  
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CUADRO N° 7: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
Nivel de instrucción 
más alto al que 
asiste o asistió 
Edades Escolares 
De 3 a 5 
años 
De 6 a 16 
años 
De 17 a 25 
años 
26 años 
y más 
Total 
Ninguno 76 128 217 3892 4313 
Centro de 
Alfabetización/(EBA) 
- 1 28 390 419 
Preescolar 281 74 9 62 426 
Primario 161 4550 2145 8162 15018 
Secundario - 1754 1343 1958 5055 
Educación Básica 487 3793 440 471 5191 
Bachillerato - 
Educación Media 
- 349 750 647 1746 
Ciclo 
Postbachillerato 
- - 105 115 220 
Superior - - 872 1456 2328 
Postgrado - - 3 117 120 
Se ignora 21 59 122 607 809 
Total 1026 10708 6034 17877 35645 
                   Fuente: INEC 2010 
                      Elaboración: La Autora 
 
Además el promedio de años de escolaridad en Cotacachi es de apenas 7,13 años, 
más bajo que el promedio a nivel nacional de 9,04 años, e incluso más bajo que el 
promedio rural a nivel nacional que es de 7,7 años (INEC 2010) 
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1.5.3 Vivienda 
 
CUADRO N° 8: TENENCIA O PROPIEDAD DE VIVIENDA 
 
Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 
Propia y totalmente pagada 5590 56,63 
Propia y la está pagando 454 4,6 
Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 1066 10,8 
Prestada o cedida (no pagada) 1632 16,53 
Por servicios 204 2,07 
Arrendada 909 9,21 
Anticresis 16 0,16 
Total 9871 100 
Fuente: INEC 2010 
Elaboración: La Autora 
 
 
El 56.63 % de los hogares poseen vivienda propia y totalmente pagada, el 4.6 % tiene 
vivienda propia y la está pagando, el 10.8 % tiene vivienda propia por motivos de 
herencia, donación, posesión o regalada, el 16.53 % tiene vivienda prestada o cedida, 
el 2.07% tiene vivienda por prestación de servicios, el 9.21%  arrienda su vivienda y 
el 0.16 % es por anticresis (prenda). 
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CUADRO N° 9: TIPO DE VIVIENDA 
 
Tipo de la vivienda Casos % 
Casa/Villa 9814 78.59 
Departamento en casa o edificio 302 2.42 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 207 1.66 
Mediagua 1531 12.26 
Rancho 299 2.39 
Covacha 111 0.89 
Choza 149 1.19 
Otra vivienda particular 46 0.37 
Hotel, pensión, residencial u hostal 8 0.06 
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 2 0.02 
Centro de rehabilitación social/Cárcel 2 0.02 
Centro de acogida y protección para niños y niñas, 
mujeres e indigentes 
1 0.01 
Hospital, clínica, etc. 3 0.02 
Convento o institución religiosa 2 0.02 
Otra vivienda colectiva 7 0.06 
Sin Vivienda 4 0.03 
Total 12488 100.00 
Fuente: INEC 2010 
Elaboración: La Autora 
 
 
El 78.59% de las viviendas del Cantón Cotacachi son casas o villas, el 12.26 % de las 
viviendas son de tipo mediagua, 2.42% son departamentos en casas o edificios, el 
2.39 % de viviendas son de tipo rancho, el 1.66% son cuartos en casas de inquilinato, 
el 1.19 %  y 0.89 % de las viviendas son de tipo chozas y covachas respectivamente y 
el porcentaje restante son de tipo hotel, cuartel, institución religiosa, centros de 
acogida y otros. 
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1.5.4 Servicios Básicos 
 
CUADRO N° 10: SERVICIO HIGIÉNICO 
  Casos % 
De uso exclusivo 6887 69,77 
Compartido por varios 
Hogares 
978 9,91 
No tiene 2006 20,32 
TOTAL 9871 100,00 
 Fuente: INEC 2010 
 Elaboración: La Autora 
 
 
 
La población del cantón Cotacachi cuenta con el servicio higiénico (excusado o 
retrete) según el Censo Poblacional  2010 (INEC) en los siguientes porcentajes 
respectivamente: los hogares que poseen este servicio representa el 69,77%, los 
hogares que comparten este servicio representa el 9, 91 % y los hogares que no 
poseen este servicio representa el 20,32 %. 
 
 
CUADRO N° 11: SS.HH.CONECTADO AL ALCANTARILLADO 
Nombre del 
Cantón 
Viviendas donde el SS.HH. no 
está conectado al alcantarillado 
COTACACHI 56,5 
 Fuente: INEC 2010 
 Elaboración: La Autora 
 
 
El 56.50% de viviendas no tienen conectado el servicio higiénico al alcantarillado. 
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CUADRO N° 12: PROCEDENCIA DEL AGUA 
Procedencia principal del agua recibida Casos % 
De red pública 6049 62.17 
De pozo 135 1.39 
De río, vertiente, acequia o canal 3380 34.74 
De carro repartidor 6 0.06 
Otro (Agua lluvia/albarrada) 159 1.63 
Total 9729 100.00 
Fuente: INEC 2010 
Elaboración: La Autora 
 
 
El 62.17% de los hogares de la población Cotacacheña obtienen el servicio de agua 
de la red pública, el 34.74% de los hogares obtienen de ríos y vertientes, mientras que 
el restante obtienen el servicio del agua de pozo y otros. 
 
CUADRO N° 13: PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA 
Procedencia de luz eléctrica Casos % 
Red de empresa eléctrica de servicio público 9160 94.15 
Panel Solar 1 0.01 
Generador de luz (Planta eléctrica) 12 0.12 
Otro 8 0.08 
No tiene 548 5.63 
Total 9729 100.00 
     Fuente: INEC 2010 
      Elaboración: La Autora 
 
 
Según el Censo Poblacional 2010 (INEC) el 93.85% de los hogares en el Cantón 
Cotacachi tienen luz eléctrica procedente de la empresa eléctrica pública, el 5.61% de 
la población no tiene este servicio, y el 0.54% adquieren este servicio por generadoras 
eléctricas, paneles solares y otros. 
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CUADRO N° 14: DISPONIBILIDAD TELÉFONO CONVENCIONAL 
Servicio Telefónico Casos % 
SI 2488 25,21 
NO 7383 74,79 
TOTAL 9871 100 
 Fuente: INEC 2010 
 Elaboración: La Autora 
 
 
CUADRO N° 15: DISPONIBILIDAD TELF. CONVENCIONAL POR SECTOR 
 
  URBANO RURAL 
Disponibilidad de teléfono convencional Casos % Casos % 
Si 1333 54.77 1155 15.53 
No 1101 45.23 6282 84.47 
Total 2434 100 7437 100 
  Fuente: INEC 2010 
  Elaboración: La Autora 
 
 
El 25.21% de los hogares en Cotacachi cuentan con el servicio de teléfono 
convencional. En el sector urbano hay una cobertura del 54.77% del servicio 
telefónico y en el sector rural hay una cobertura del 15.53%. 
 
 
 
CUADRO N° 16: DISPONIBILIDAD DE INTERNET 
Disponibilidad de internet Casos % 
Si 490 4.96 
No 9,381 95.04 
Total 9,871 100.00 
 Fuente: INEC 2010 
 Elaboración: La Autora 
 
 
 
El  4.96% de los hogares en el Cantón cuentan con el servicio de internet. 
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CUADRO N° 17: DISPONIBILDAD DE INTERNET POR SECTOR 
 
  URBANO RURAL 
Disponibilidad de internet Casos % Casos % 
Si 346 14.22 144 1.94 
No 2,088 85.78 7,293 98.06 
Total 2,434 100 7,437 100 
Fuente: INEC 2010 
Elaboración: La Autora 
 
En el sector urbano hay una disponibilidad del servicio de internet en un 14.22%, 
mientras que en el sector rural la cobertura  del servicio apenas llega al 1.94%. 
   
CUADRO N° 18: ELIMINACIÓN DE LA BASURA 
Eliminación de la basura Casos % 
Por carro recolector 5720 58.79 
La arrojan en terreno baldío 
o quebrada 
1940 19.94 
La queman 1406 14.45 
La entierran 401 4.12 
La arrojan al río, acequia o 
canal 
108 1.11 
De otra forma 154 1.58 
Total 9729 100.00 
 Fuente: INEC 2010 
 Elaboración: La Autora 
 
El tratamiento de basura en  los hogares  del cantón Cotacachi se lo maneja en las 
siguientes opciones: el 58.79% de la basura es  tratado por el carro recolector, 19.94% 
lo arrojan, el 14.45 % de la basura es quemada, y el 6.82 % lo arrojan a ríos, la 
entierran y otras formas. De conformidad con el Censo del 2010,  el índice de 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) en Cotacachi asciende al 52,07%. Si  bien 
este porcentaje es notablemente menor que en el año 2001 (77,7%), se puede de decir 
que un poco más de la mitad de la población aún carece de servicios adecuados de 
vivienda, sanidad, educación, y sus ingresos son insuficientes (INEC, 2010). 
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1.5.5 Aspectos económicos en el Cantón Cotacachi 
 
Según datos del CENSO ECONÓMICO 2010, en el cantón Cotacachi existe una 
inversión privada de 1405,38 miles de dólares.  
 
CUADRO N° 19: ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS POR SECTOR 
  Casos % 
Manufactura 87 9,33 
Comercio 549 58,91 
Servicios 296 31,76 
Otros (Agricultura, Minas, Organizaciones 
y Órganos Extraterritoriales) 
0 0 
TOTAL 932 100 
                 Fuente: INEC 2010 
                    Elaboración: La Autora 
 
 
Existe 932  establecimientos económicos registrados, de los cuales 87 son de 
manufactura que representa el 9.33%, 549 son de comercio que representa el 58.91% 
y 296 son de servicios que representan el 31.76%. De los 932 establecimientos 
económicos el 50% tienen RUC.   
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CUADRO N° 20: ACTIVIDAD ECONÓMICA 
CLASIFICACIÓN CIIU 4.0 ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
Casos % 
Industrias manufactureras. 87 9.33 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado. 
1 0.11 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas. 
549 58.91 
Transporte y almacenamiento. 8 0.86 
Actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas. 
95 10.19 
Información y comunicación. 43 4.61 
Actividades financieras y de seguros. 7 0.75 
Actividades inmobiliarias. 1 0.11 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas. 
21 2.25 
Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo. 
3 0.32 
Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria. 
13 1.39 
Enseñanza. 18 1.93 
Actividades de atención de la salud humana y 
de asistencia social. 
16 1.72 
Artes, entretenimiento y recreación. 12 1.29 
Otras actividades de servicios. 58 6.22 
Total 932 100 
  Fuente: CENSO ECONÓMICO 2010 
  Elaboración: La Autora 
 
 
Existe un gran número de establecimientos que se dedican al comercio y reparación 
de vehículos, automotores y motocicletas representando el 58.91% del total de las 
actividades principales. El 10.19% se dedican a las actividades de alojamiento y  de 
servicio de comidas  y el 9.33%  realiza actividades en industrias manufactureras. El 
6.22% y el 4.61%  dedican a otras actividades de servicios e información y 
comunicación respectivamente. El 2.25% se dedican a actividades profesionales, 
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científicas y de apoyo. El porcentaje restante  de los establecimientos (9.3%) se 
dedican a actividades entretenimiento, administración pública y defensa, atención a la 
salud humana, de servicios de administración y apoyo, financieras y de seguros, arte 
y recreación, transporte, suministro de electricidad y actividades inmobiliarias. Según 
el CENSO ECONÓMICO 2010 solo existe un establecimiento de actividades 
inmobiliarias en el cantón que representa el 0.11%.  
 
CUADRO N° 21: POBLACIÓN ACTIVA 
Nombre del Cantón Índice de Estructura de la Población 
Activa 
COTACACHI 52,85 
      Fuente: INEC 2010 
      Elaboración: La Autora 
 
El 52.85% es el índice de la estructura de la población activa en el cantón Cotacachi. 
El incremento poblacional ha determinado el crecimiento socioeconómico.  
Actualmente existe una variedad de actividades económicas y entre ellas  las más 
importantes y según el orden establecido son: Producción Artesanal Agropecuaria, y 
Manufacturera, Turística, Hotelera y Comercial.  
En los últimos años se está desarrollando la Producción Agroindustrial de flores, 
frutas y espárragos. Estos productos no tradicionales son destinados a la exportación 
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1.6  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente, en el Cantón Cotacachi cada vez es más frecuente encontrar por las 
calles del centro de la ciudad extranjeros en su mayoría adultos mayores  quienes han 
descubierto en este cantón una ciudad segura dotada de servicios básicos y con un 
clima primaveral, razones que han hecho que deseen  radicarse en Cotacachi. 
Cotacachi una urbe preferida en el norte del país por los jubilados, que posee lugares 
turísticos y conocida como la cuidad del cuero atrae a los extranjeros quienes la 
visitan y han permitido dinamizar la economía local. Hoy por hoy podemos observar 
en este cantón un crecimiento en las construcciones inmobiliarias, esto debido a la 
oferta de retiro de los extranjeros que se viene dando en Latinoamérica y 
principalmente en las ciudades de Cuenca y Vilcabamba en Ecuador.  
Esta movilidad está adquiriendo gran importancia para las localidades receptoras, 
pues sus participantes son de un alto poder adquisitivo, generalmente son jubilados 
que tienen mucho tiempo libre, y que no tienen mayores restricciones legales en el 
país receptor. Este grupo de personas poseen  características inmigrantes, pues pasan 
la mayor parte del año en la localidad y participan activamente en los asuntos locales. 
El ingreso de extranjeros a una ciudad trae efectos económicos y sociales, este es un 
efecto multiplicador a través de la compra de predios tanto en parroquias rurales 
como urbanas,  sin embargo se evidencia que han dado preferencia a los sectores 
alejados del centro de la ciudad, debido a que esta población encuentra en estos 
lugares el ambiente ideal para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Además, han 
generado un aumento en la construcción de urbanizaciones edificadas especialmente  
para personas extranjeras. Los inmobiliarios buscan como perfil del comprador de 
viviendas a parejas que se encuentren entre las edades de 45 o 65 años, con el 
propósito de que al jubilarse la conviertan en su vivienda habitual. 
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Como resultado del incremento de la construcción, se dinamiza la economía local con 
la  generación de  empleo para arquitectos, ingenieros y obreros de construcción, lo 
que conlleva  a un efecto multiplicador. 
Igualmente cierta parte de inmigrantes estadounidenses residentes, llevan a cabo 
actividades económicas, debido a que disponen del tiempo y recurso monetario 
necesario (proveniente de sus pensiones) para establecer negocios como: cafeterías, 
cybers, servicio de lavandería, locales de comida rápida, bibliotecas, entre otros 
donde sus principales clientes son sus compatriotas.  
 El no depender sus ingresos de una actividad económica que realicen en el lugar 
donde residen, efectuar viajes continuos, desplazamientos geográficos  y tener 
disponibilidad de alta tecnología en medios de comunicación y de transporte, permite 
a los estadounidenses mantener su cultura anglosajona. Debido a que gran parte de la 
población local se beneficia económicamente, los estadounidenses son bienvenidos, 
es decir, no es una población inmigrante que es discriminada, como ocurre con los 
migrantes de sur a norte. 
 
Este grupo de personas que migran de norte a sur, lo hacen sin dificultades legales, 
viajan entre el país de origen y el de destino continuamente, sin ningún tipo de 
restricción. Debido al creciente número de inmigrantes se ha formado pequeñas 
organizaciones que son quienes incentivan a los extranjeros a residir en el Cantón 
Cotacachi, y puntos de contacto para los turistas que visitan este territorio. Este 
fenómeno social se ha dado, porque la mayoría de inmigrantes primero han llegado a 
estos lugares como turistas y debido a las características y beneficios  del sector han 
decidido radicarse. Aproximadamente más de 350 inmigrantes adulto mayores, la 
mayoría de los Estados Unidos  actualmente residen en la ciudad de Cotacachi. 
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CUADRO N° 22: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inconvenientes en la 
comunicación entre las 
poblaciones 
Incidencia de la Inmigración de la población adulto 
mayor estadounidense al Cantón Cotacachi 
Seguridad y 
estabilidad 
Clima 
Costo de vida 
Beneficios sociales 
para retirados 
Infraestructura Bienes 
Raíces 
Sistema 
Económico 
Estilo de vida 
(Social) 
Asistencia 
médica 
Cultura 
Desequilibrios 
económicos 
Alto poder adquisitivo 
en otros países 
Pensiones 
Ámbito Socio-económico Ámbito Cultural 
Generación 
de empleo 
Sectores 
económicos 
beneficiados 
Prácticas de 
costumbres 
extranjeras 
Incremento de 
construcción de 
urbanizaciones 
Adquisición 
de predios 
Expansión del 
territorio 
urbano 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 23: EFECTOS DE LA INMIGRACIÓN 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
La inmigración de este grupo de personas a pequeñas ciudades puede generar 
impactos tanto positivos como negativos. Entre los impactos positivos se puede 
señalar el crecimiento comercial de este colectivo, incremento en la demanda de 
servicios, entre otros; mientras que, al momento de plantear posibles impactos 
negativos la mayoría de estudiosos del tema indican el aumento en los rubros de 
bienes inmuebles, introducción de nuevas costumbres a la cultura local que incita a la 
pérdida de la identidad de los pueblos, acaparamiento de bienes inmuebles en 
pequeños grupos económicos, la mayoría son inmigrantes que traen sus rentas y 
pensiones del extranjero por lo tanto tienen mayor capacidad adquisitiva que los 
pobladores del sector; por lo que desplazan a los habitantes de la cuidad de 
determinados lugares turísticos. Debido  a su poder económico, los estadounidenses 
Crecimiento comercial 
de este grupo 
Aumento en los rubros 
de los bienes inmuebles 
EFECTOS DE LA INMIGRACIÓN 
Aspectos Positivos Aspectos Negativos 
Acaparar  bienes en pequeños 
grupos económicos. 
Introducción de nuevas 
costumbres a la población 
local 
Elaboración: La Autora 
Incremento en la 
demanda de servicios 
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se apropian de los mejores espacios, acaparan recursos y mantienen un sentido de 
superioridad. 
Esta población de migrantes son bienvenidos en el lugar receptor gracias a su poder 
económico, viven en las mejores zonas residenciales de esos lugares, gozan del uso 
de tecnología avanzada y aparentemente viven como turistas. 
 
CUADRO N° 24: CAUSAS DE LA INMIGRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
La crisis económica que atraviesa el país norteamericano es uno de los motivos que 
genera este fenómeno migratorio hacia los países latinoamericanos, donde se les 
permite mantener un mejor estilo de vida (altos costos médicos en el país 
norteamericano). Existe la creciente oferta de lugares de retiro, donde se resalta las 
características de los países andinos,  por su excelente clima, biodiversidad, 
costumbre y cultura y sobre todo su bajo costo de vida. La revista Internacional 
Living por quinto año consecutivo escogió a Ecuador como el mejor destino para 
Retirados, lo que hace que se incremente el interés de esta población de extranjeros 
para viajar y  residir en el país. 
 
 
 
Elaboración: La Autora 
CAUSAS DE LA INMIGRACIÓN 
Crisis  
Estadounidense 
Creciente 
mercado de oferta 
de Retiro en los 
Andes 
Necesidad de 
mantener un nivel 
de vida (inmigrantes 
estadounidenses) 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1  Contexto del flujo migratorio 
La migración es un acontecimiento muy antiguo en la historia del hombre. El hombre 
es una persona que ha migrado debido a la necesidad de encontrar mejores 
oportunidades de vida, es decir es parte de su naturaleza. 
2.1.1  Definición de Inmigración 
Según López Raquel & Pérez Laura, Repercusión de la Migración en la Economía, la 
inmigración es:  
La entrada a un país o región de personas que nacieron o proceden de otro 
lugar. Representa una de las dos opciones o alternativas del término 
migración, que se aplica a los movimientos de personas de un lugar a otro 
y estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia bien sea 
temporal o definitivo. Las dos opciones de los movimientos migratorios 
son: emigración, que es la salida de personas de un país, región o lugar 
determinados para dirigirse a otro distinto e inmigración, que es la entrada 
en un país, región o lugar determinados procedentes de otras partes. De 
manera que una emigración lleva como contrapartida posterior una 
inmigración en el país o lugar de llegada. Pág. 3 
Graciela Malgesini & Carlos Giménez, Guía de conceptos sobre migraciones, 
racismo e interculturalidad (2000), expresan: “La inmigración es el acto de inmigrar, 
es decir, de entrar a residir temporal o permanentemente en un país distinto al de 
origen. Las razones que provocan la inmigración son complejas y tienen relación con 
el marco individual de decisiones, el proceso familiar/social y el contexto económico, 
social y político nacional. A su vez, todos estos elementos están condicionados por la 
globalización de los procesos económicos y culturales”. Pág. 239 
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La migración genera dos opciones de movimiento migratorio: la inmigración y la 
emigración. Estas dos están íntimamente relacionadas ya que si existe una 
inmigración por un lado se producirá una emigración por el otro. 
La inmigración es un fenómeno social, que consiste en la entrada y el cambio de 
residencia de una persona o grupo de personas, de un lugar a otro, ya sea esta de 
forma temporal o permanente. También considerado como un movimiento migratorio 
que radica en la llegada de personas a un lugar distinto del lugar de origen, para 
establecerse en él. 
Este movimiento migratorio se lo considera como un fenómeno universal, se dice que 
los primeros inmigrantes fueron los asiáticos en América, que se desplazaron por el 
estrecho de Bering hacia el continente americano.  
2.1.2.  Tipos de migración 
 
En “Repercusión de la Migración en la Economía”  indica que según el criterio que se 
utilice para estudiar las migraciones obtendremos diversas clasificaciones de ellas, 
entre las que podemos señalar las siguientes: 
 
a) Según la duración de la estancia fuera del lugar de origen: como 
principales componentes de esta clasificación están las migraciones 
definitivas que son las que se realizan con el propósito de asentarse para 
siempre en el lugar de destino; y las migraciones temporales que se 
plantean con la intención de regresar tras un periodo de tiempo. Se pueden 
distinguir dos variaciones de este último tipo que son las migraciones 
estacionarias, que se realizan dependiendo de la estación del año, y por 
tanto sin perder el contacto con el lugar de origen, la segunda variación 
son las migraciones pendulares, que son las realizadas por personas que 
viven en un lugar y trabajan en otro por lo que se tienen que desplazar 
diariamente en ambos sentido. 
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b) Según la motivación del individuo: puede ser migración forzosa, cuando 
la persona desplazada lo hace a la fuerza, sin que exista otra posibilidad 
(refugiados de guerra, perseguidos por sus ideas, esclavos...); o puede ser 
libre o espontánea, cuando la migración se realiza voluntariamente por 
parte de las personas desplazadas (trabajadores). 
 
c) Según el destino de las migraciones pueden ser interiores cuando se 
realizan dentro de un mismo país, existiendo cuatro posibilidades: 
o Migraciones campo-campo (cuando habitantes del medio rural se 
desplazan a otros lugares rurales para trabajar: temporeros) 
o Migraciones campo-ciudad o éxodo rural (cuando existen trasvases de 
población desde el medio rural hacia la ciudad, es el más típico dentro de 
las migraciones interiores, produciéndose el fenómeno de urbanización o 
crecimiento de las ciudades sobre todo en momentos de alza económica) 
o Migraciones ciudad-campo (cuando habitantes de las ciudades deciden 
marcharse al campo debido principalmente a las crisis económicas, 
produciéndose la ruralización de la sociedad), migraciones ciudad-ciudad 
(trasvases de población entre ciudades de un mismo país, suelen ser 
personas de alto nivel profesional que cambian de destino geográfico). Si 
el destino es otro país diferente se denominan migraciones exteriores, que 
son continentales o intercontinentales dependiendo de si se realizan a 
corta o larga distancia, siendo estas últimas más permanentes en el 
tiempo. 
 
d) Según el momento histórico en el que se han desarrollado: serán 
migraciones históricas aquellas que se han realizado en el pasado: 
colonizaciones, invasiones, esclavos...; mientras que serán migraciones 
actuales aquellas que se desarrollan hoy en día, siendo las principales las 
que se llevan a cabo entre los países pobres del Sur hacia los países ricos 
del Norte (desde África hacia la Unión Europea o desde México y otros 
países latinoamericanos hacia EE.UU.), los refugiados de guerra y el 
éxodo rural. aut.cit, p. 6 
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2.1.2. Términos  y denominaciones de la Migración 
 
Según Raquel Huete y Alejandro Mantecón, Los límites entre el turismo y la 
migración residencial (2009) expresan: la tipología resultante del cruce entre la 
tenencia de una propiedad y el registro o empadronamiento  establece las siguientes 
denominaciones: 
 
 Definición de Residente Permanente 
El termino inmigrante, al implicar un cambio de la residencia y el 
contexto en el que tiene lugar el conjunto de actividades que lleva a cabo 
de una persona en su vida cotidiana, podría ajustarse a los tipos de 
ciudadanos que están empadronados, sean o no propietarios de su 
vivienda. 
  
 Definición de Residente Temporal 
Aquellos extranjeros que se alojan en una vivienda que no es de su 
propiedad, la tiene en régimen de alquiler o multipropiedad o en la de 
amigos o familiares, y que están registrados o empadronados. 
 
 Definición de Turistas Residenciales 
Turista residencial son turistas fidelizados con vivienda en propiedad, o 
que son el resultado de un turista vacacional satisfecho que encontró su 
vivienda secundaria durante una o varias estancias vacacionales. 
 
 Definición de Turistas estacionales 
Aquellos extranjeros que ni poseen una vivienda en propiedad ni que 
están registrados o empadronados. 
Se toma en cuenta dos características dentro de las denominaciones de la 
migración que es el alojamiento y su registro o empadronamiento. Sin 
duda el turismo actúa como un elemento de promoción y conocimiento de 
lugares que prontamente se convertirán en territorios de residencia 
temporal o permanente para las personas retiradas o por retirarse. En la 
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investigación de Rodríguez (2004) expresa que el haber pasado 
vacaciones en determinado lugar es un factor que influye en la elección 
del lugar para retirarse.  
 
2.2 Antecedentes del Turismo Residencial. 
 
Ecuador ha sido escogido por quinto año consecutivo, hasta el año 2013 como el 
mejor lugar donde los extranjeros pueden radicarse tras su jubilación considerando el 
bajo nivel del costo de la vida, los servicios médicos, el clima y otros aspectos que 
influyen para que los retirados foráneos se radiquen en ciudades como Cuenca, Quito, 
Vilcabamba, Cotacachi, etc. 
Vilcabamba es uno de los destinos para la ejecución del turismo residencial en 
Ecuador, y es que en este lugar hasta el 2011 residen aproximadamente 1200 
personas que son de EE.UU., Alemania, Bélgica, Italia, Chile, Argentina y Colombia.  
Es importante para conocer el desarrollo de proyectos inmobiliarios que han sido 
plasmados por extranjeros, pero que buscan un enfoque sostenible para evitar el mal 
uso de los recursos de la región o sector en el cual van a realizar la intervención. 
Además, se menciona a Sucre (Bahía de Caráquez), lo que determina que muchos 
extranjeros también llegan en busca de lugares cálidos y con playa, no tan sólo las 
ciudades o cantones de la región sierra. 
Este fenómeno ha tenido gran impacto en países como Costa Rica y Panamá, ya que 
en la capital de Panamá ya se pueden encontrar centenares de construcciones de torres 
de vivienda que enfocan su mercado a turistas extranjeros.  
Michael Janoschka indica que la New Foundation consideró a Costa Rica como el 
país más verde y feliz del mundo, y el buen mantenimiento de los espacios naturales 
ha sido un factor predominante al momento de que los turistas residenciales se 
deciden por este país al momento de residir. Sin duda, la economía no deja de influir 
al momento de tomar la decisión, por lo cual este tipo de turismo se constituye en el 
movimiento de personas que viven en países desarrollados a países en vías de 
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desarrollo, que seguramente tienen costos más bajos, lo cual ha permitido que este 
país tenga entre 20.000 y 80.000 extranjeros como residentes, procedentes de Estados 
Unidos, Canadá y diferentes países. La mayoría de extranjeros que radican en este 
país, en especial los estadounidenses, lo hacen sin un permiso de larga estancia. 
Sin duda, uno de los causantes de la preferencia de los extranjeros por la capital 
azuaya para residir, es la frecuente corriente de publicaciones que han situado a 
Cuenca como una excelente opción para vivir luego de jubilarse, mención otorgada 
por International Living, que destaca la facilidad existente para observar una hermosa 
vegetación, poder ver y escuchar los cuatro ríos, sus catedrales, bellos parques, su 
clima, y demás factores que permiten encontrar en un solo cantón ecuatoriano todas 
las riquezas del país.  
Según las investigaciones realizadas por los autores de este estudio, tener una buena 
calidad de vida con un costo menor al de su lugar de origen, es uno de los aspectos 
más importantes al momento de que los turistas residenciales escojan su nuevo lugar 
de residencia. 
Cotacachi, es una de las ciudades  preferidas en el norte del país por los jubilados, 
que posee lugares turísticos, biodiversidad, con una riqueza cultural y costumbres. 
Conocida como la cuidad del cuero atrae a los extranjeros quienes la visitan y han 
permitido dinamizar la economía local. Hoy por hoy podemos observar en este cantón 
un crecimiento en las construcciones inmobiliarias especializadas en requerimientos 
para extranjeros con lujo y confort; esto debido a la oferta de retiro de los extranjeros 
que se viene dando en Latinoamérica.  
Algo curioso, es que los turistas residenciales estadounidenses en su país de origen 
llevan muy pocas relaciones con sus vecinos, totalmente contrario en las ciudades 
ecuatorianas donde se viven, ya que los extranjeros residentes deciden en la mayoría 
de los casos vivir en edificaciones ubicadas donde se aglomeran la mayoría de los 
extranjeros, como es el caso de la comunidad de San Miguel en Cotacachi, donde a 
dicha comunidad se le ha denominado “San Miguel de los Gringos”. 
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2.2.1 Definición de Turismo Residencial. 
La definición de turismo residencial tiene características como: 
- El turista residencial acoge todas las características de un visitante. El turista 
residencial se desplaza por una duración inferior a 12 meses, y si el tiempo de 
desplazamiento es mayor a 12 meses  el turista pasa a denominarse residente. 
- Los motivos del turismo residencial son el ocio, recreación, vacaciones y la 
búsqueda de una mejor calidad de vida. Por lo tanto, no existe un motivo de 
ejercer una actividad remunerada. Sus ingresos provienen del lugar de origen.  
 
Los aspectos importantes que determinan al turismo residencial son las estancias de 
tiempo largas y la utilización de una vivienda determinada como lugar de 
alojamiento. 
En Ecuador este tema no es nuevo debido a que por varios años este fenómeno se 
genera en determinadas ciudades de la costa; existe  El turismo residencial es un 
fenómeno que con el paso de los años se ha desarrollado en diferentes países que han 
visto la aparición de diversos impactos tanto negativos como positivos. Entre los 
impactos positivos se puede mencionar el crecimiento comercial de estas sociedades, 
incremento en la demanda de servicios, entre otros; mientras que, al momento de 
proponer posibles impactos negativos la mayoría de estudiosos del tema indican el 
aumento en los rubros de bienes inmuebles, introducción de nuevas costumbres a la 
cultura local que incita a la pérdida de la identidad de los pueblos, etc. 
Ecuador se ha convertido en uno de los destinos preferidos para desarrollar el turismo 
residencial, y es desde hace algunos años que se ha experimentado la llegada de 
extranjeros que no solo visitan los atractivos turísticos, sino que también, buscan 
lugares o ciudades donde podrían radicarse. 
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El turismo implica el desplazamiento de personas hacia un lugar diferente a su 
residencia habitual, lo que genera en el turista la necesidad de pagar el servicio de 
alojamiento cada noche que lo requiera, de ahí su impacto en el gasto turístico, con-
siderado por algunos autores aproximadamente la mitad del presupuesto gastado 
(García et al, 2008:3). 
Daniel Hiernaux-Nicolás, de nacionalidad mexicana citado por Jiménez & Tinoco 
(2012:5) menciona que: El turismo de segundas residencias es aquel por el cual las 
personas acuden a un destino o una localidad que no es forzosamente turística, donde 
tienen la posesión por compra, renta o préstamo de un inmueble en el cual pernoctan 
y realizan actividades de ocio y esparcimiento. 
Según Matthew Hayes, Boletín del Sistema de Información sobre migraciones 
Andinas, (FLACSO, 2013) el turismo residencial comprende una “reubicación 
domiciliaria transnacional de la gente originaria de países desarrollados del norte 
hacia naciones en vía de desarrollo del sur” 
Lorna Stefanick, González R. & Sánchez (2012) expresan que “es un fenómeno 
denominado como migración de amenidad, un término que proviene de estudios 
realizados en Norteamérica y Canadá”. Pág. 1115 
 
Diferenciándose con las características de la actividad turística, se destaca que este 
tipo de turismo no se lo desarrolla necesariamente en un destino turístico, tan solo en 
un sitio que ofrezca los servicios necesarios para llevar una buena calidad de vida. 
En la mayoría de los casos, una de las motivos principales por lo que las personas 
deciden emigrar, es que no se encuentran realizando ninguna actividad productiva en 
su país de origen, por lo que surge la necesidad de abandonar lugares con grandes 
aglomeraciones urbanísticas, por lo cual buscan una segunda residencia, 
aparentemente, con un mejor entorno. Según los estudios realizados en otros 
contextos las preferencias de los turistas residenciales están inclinadas a ciudades con 
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una vida no tan agitada como las grandes ciudades. El sector inmobiliario es uno de 
los puntos más importantes al momento de realizar un estudio de este fenómeno. 
 
2.2.2 Comportamiento del turista Residencial 
Los exponen dos grupos que se asocian al turismo residencial, más su entorno 
turístico o migratorio hace la diferencia; así, los dos grupos son: 
Los turistas veraneantes residenciales, se caracterizan por su eventualidad, elevado 
consumo de servicios turísticos, no se interesan en la integración o la asimilación de 
costumbres y no tienen compromiso ni sentido de pertenencia con la localidad.  
El segundo grupo proveniente de los resultados migratorios, quienes buscan 
trasladarse a la localidad por razones económicas y/o de producción; este grupo suele 
realizar muchos trámites legales (en especial societarios). Sus patrones de consumo 
son similares a los habitantes de la localidad; se integran y asimilan las costumbres, 
no se auto-consideran turistas, sienten un compromiso con la localidad y sentido de 
pertenencia, se alejan considerablemente de su espacio habitual de vida, llegando a 
empadronarse en la localidad. 
Los principales requerimientos del turismo residencial, son los siguientes: 
• Un urbanismo y una climatología excepcional. 
• Residencias de calidad, lujosas y confortables. 
• Asistencia médica integrada. 
• Servicios logísticos y comerciales próximos. 
• Seguridad ciudadana. 
• La fascinación por la localidad y lugar de residencia. 
• La tranquilidad. 
• La idiosincrasia de la gente. 
• El trato y la hospitalidad. 
• La oferta de ocio y diversión. 
• La gastronomía y cultura local. 
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• La existencia de buenos equipamientos comerciales de uso diario y de servicios. 
• La proximidad de campos de golf y puertos deportivos. 
• La existencia de buenas comunicaciones con las zonas de origen. 
 
2.3 La inmigración en el Ecuador 
 
Actualmente se han realizado algunos  reportajes sobre la inmigración de los 
extranjeros hacia nuestro país, tanto en revistas y periódicos nacionales como  
internacionales  quienes se  han referido a este fenómeno social con proyecciones 
positivas y  tenemos a: 
La revista International Living quien eligió a tres naciones latinoamericanas como los 
destinos más interesantes en su índice de retiros del 2012; Ecuador, Panamá y 
México. Ecuador obtuvo el puntaje más alto con un 91,1 por ciento. Asimismo se 
evaluó a las naciones por categorías: precio y disponibilidad de propiedades, 
beneficios especiales para jubilados, costo de vida, integración y asimilación a la 
población local, entretenimiento y amenidades, infraestructura de salud, 
disponibilidad de atención médica de alta calidad y clima. También  un factor más 
favoreció a que Ecuador  obtuviera un puntaje alto, su moneda es  el dólar. 
Pero no solo esa designación ha recibido el Ecuador; Cuenca, en la provincia del 
Azuay, ha sido nominada en esa publicación como la mejor ciudad colonial de retiro 
para los jubilados. Con dicha designación en el país  se espera que el turismo 
internacional se incremente en algo más de 300 000 visitantes hasta 2014; esto es que 
vengan al país cerca de 1 millón y medio de turistas. Las autoridades  de la ciudad de 
Cuenca no se encuentran ajenas a este fenómeno. Dicen que las cifras de migración 
hablan de 3500 personas, pero que ellos creen que ya son más de cinco mil los 
extranjeros que se radicaron en la zona, convirtiéndose en el “paraíso de los 
jubilados”. Las zonas preferidas por los jubilados extranjeros son aquellas que están 
cercanas a los ríos y el centro histórico. 
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Otro de los lugares que se presenta como una de las alternativas de retiro es la 
hacienda San Joaquín, asentada próxima al poblado de Chaupi (Vilcabamba, Loja), se 
ubica como la primera comunidad de extranjeros jubilados manejada con enfoque 
sostenible en el Ecuador, es decir, con un consumo eficiente de energía, agua y 
recursos para que provoque el menor impacto a la naturaleza. En estos últimos meses 
el sector de la construcción ha sacado inmuebles a la venta según el requerimiento de 
los migrantes extranjeros americanos, pues se ha registrado una “oleada”.  
Muchos de los  extranjeros no solo vienen al Ecuador para hacer turismo, sino 
turismo de inversión, es decir, a ver cómo está el panorama en precios, en las 
comodidades que dan los inmuebles, las ventajas de la ciudad y más. Hay otros 
extranjeros que están rentando departamentos o casas en condominio porque no 
quieren vivir definitivamente aquí, sino en las temporadas de vacaciones.  
En Ecuador por primera vez se desarrolló el seminario: “Live and Invest in Ecuador”, 
pero nuestro país ya ha estado presente en la agenda de eventos de los últimos cuatro 
años. Ecuador no es un país nuevo para Internacional Living. Lo han observado como 
destino de retiro desde hace unos catorce años, y en los últimos seis o siete años se ha 
convertido en un destino muy popular entre sus lectores. Factores de la economía de 
los últimos años motivan a buscar lugares donde el dólar rinda mejor. 
Este taller tuvo presentadores ecuatorianos y extranjeros, además retirados 
extranjeros que ya habitan en el país quienes compartieron su experiencia. Se buscaba 
responder a las preguntas críticas que enfrenta un retirado al momento de decidir 
sobre un destino en otro país. La agenda cubrió una gama de temas: visas, salud y 
servicios médicos, asesoría legal, asuntos tributarios, seguros, mensaje a casa, entre 
otros. Y, sobre todo, introducción a destinos de Ecuador. 
 
Los jubilados eligen destinos como Cuenca, porque el costo de vida es más 
económico. Personas de la tercera edad tienen descuentos en trasporte público, 
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entrada a eventos deportivos, culturales y servicios básicos. Lo que convierte a 
Cuenca como uno de los destinos preferidos por los jubilados extranjeros. Imbabura 
también se une rápidamente entre las ciudades preferidas entre los jubilados. 
 
2.3.1 La inmigración en Cotacachi 
 
En 2011, se otorga a Ecuador el reconocimiento como país de retiro y añaden un 
rincón en particular: la ciudad de Cotacachi. Cotacachi se ha sumado rápidamente a la 
lista de los destinos más populares del Ecuador para los retirados extranjeros. Sin que 
le falten atributos a esta ciudad tranquila de Imbabura, debido a su clima, cultura y a 
sus atractivos ecológicos. Se ubica en una zona de biodiversidad única, goza de un 
clima agradable. La ciudad, con su activo mercado de cuero es el paso obligado para 
visitar la laguna de Cuicocha. Su pueblo se ha destacado internacionalmente por sus 
iniciativas de desarrollo local. En el 2004, en Dubai, recibe de UNESCO el premio 
“Ciudades por la paz” por estar libre del analfabetismo, calificativo que no contrasta 
con los índices de alfabetismo registrados en las estadísticas del INEC 2010. 
A tan solo  90 minutos de Quito, a esta ciudad de Imbabura no le falta encanto para 
ser una de las opciones preferidas para residencia permanente o segunda vivienda de 
un grupo creciente de extranjeros. En este cantón se registra un fenómeno 
inmobiliario reciente que al parecer se debe a la suma de los citados factores. 
Actualmente la población de nuevos habitantes de esta ciudad de Imbabura, en su 
mayoría tiene una edad que oscila entre los 50 y 80 años, con sus estilos de vida muy 
calmados, integrándose amigablemente a la población local. Las iniciativas 
municipales han logrado una ciudad impecable, como modelos participativos y 
manejo sostenible de los desechos.  
 
Cada vez más jubilados extranjeros viven en Cotacachi, de ellos la mayoría son 
jubilados estadounidenses que encontraron lo que buscaban: hospitalidad, y una 
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buena calidad de vida. En el sector de San Miguel se construyó dos conjuntos 
habitacionales especialmente para foráneos. Por tal razón lo lugareños lo han 
denominado a este sector como “San Miguel de los gringos”. También está la 
urbanización Jahua Pacha, que construyó casas campestres con todas las 
comodidades, en la parroquia El Sagrario. 
 
2.3.2  Política Migratoria 
La Constitución de la República del Ecuador defiende y cree en el principio de 
ciudadanía universal y de no tratar a ninguna persona como ilegal por su condición 
migratoria. La política migratoria que maneja Ecuador, se guía en los siguientes 
principios: 
Respeto irrestricto de los derechos humanos: Para la actual administración del 
Presidente de la República, la migración internacional, el desarrollo y los derechos 
humanos, son una prioridad del Estado ecuatoriano, por lo que forman parte de sus 
planes de desarrollo, como el Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020, el Plan 
Nacional de Desarrollo Social, Productivo y Ambiental (PALESPE 2007-2010) y la 
Agenda Gubernamental sobre Migración y Desarrollo. 
 
Como parte activa de la comunidad internacional el Ecuador ha participado y 
promovido la adopción de importantes compromisos de carácter multilateral sobre 
migración internacional, desarrollo y derechos humanos, siendo uno de ellos el 
aprobado en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
(Montevideo, noviembre 4 y 5 del 2006), donde se sostiene que es imperativo 
garantizar que la políticas migratorias respeten plenamente los derechos humanos de 
los migrantes, en el marco del ordenamiento jurídico de cada estado, 
independientemente de su condición migratoria, y cualquiera que sea su nacionalidad, 
origen étnico, género o edad. 
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Un pronunciamiento similar se llevó a cabo en la VI Conferencia Sudamericana sobre 
Migración. La Declaración de Asunción de mayo de 2006 compromete a los Estados 
a respetar de manera irrestricta los derechos humanos de los migrantes, especialmente 
los de la mujer migrante y menores no acompañados, con independencia de su 
situación migratoria, dentro del marco legal de cada país y conforme a los principios 
universales, instrumentos internacionales y regionales de protección de las personas; 
exhorta también a los países de la región como de otras regiones del mundo a 
considerar firmar, ratificar y/o adherirse a la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. 
 
De responsabilidad compartida: El Ecuador, en su política exterior en materia 
migratoria reivindica el principio de la responsabilidad compartida entre países de 
origen y de destino, como medio para la búsqueda de soluciones en el universo del 
tema migratorio, sin soslayar el papel de los países de tránsito tanto en lo que se 
refiere a acciones para combatir los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de 
personas. 
 
El Ecuador, a través de la Cancillería, ha adoptado medidas tendientes a la 
regularización de sus ciudadanos en el exterior, y de los nacionales de países vecinos 
que se encuentran en nuestro país, entre otros.  
 
El de coherencia: El Ecuador asegura para sus inmigrantes los mismos derechos que 
demanda para sus emigrantes. 
 
El codesarrollo: Bajo el concepto de codesarrollo que vincula la migración con el 
desarrollo, es necesario llevar a la práctica proyectos conducentes a promover el 
pluriculturalismo y la plena integración de los migrantes en los países de destino. 
 
El principio de soberanía no debe menoscabar los derechos de los migrantes, 
independiente de su condición jurídica, sino más bien garantizar, con tolerancia la 
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integración armónica de las personas en la sociedad de acogida. La regularización de 
los migrantes es un objetivo que beneficia a los países de origen y de destino y a los 
propios migrantes sin descriminalizarlos.  
Los esquemas de integración deben facilitar la migración y ampliar la variable de 
libre tránsito de personas, junto con el de bienes, servicios y capitales. 
 
2.4 Población Inmigrante 
 
La población inmigrante que se encuentra en el cantón Cotacachi es en su mayoría 
mayor de 50 años, que gozan de los ingresos de su jubilación provenientes de su 
país de origen. 
 
2.4.1 Definición de Inmigrante 
 
Según Francisco Checa y Olmos, La inmigración sale a la calle, expresa: “se entiende 
como inmigrante por aquella persona de nacionalidad extranjera y ciudadanía 
extracomunitaria que ha inmigrado a la sociedad de acogida por motivaciones 
claramente económicas. Además, también se considera inmigrante a aquella persona 
cuya cultura sea diferente o lejana a la de la sociedad de acogida.” Pág. 130 
 
La publicación “Recomendaciones sobre estadísticas de migraciones internacionales” 
expresa que: “migrante internacional se define como toda persona cambia de país de 
residencia habitual. El país de residencia habitual es el país en el que vive la 
persona……” Pág. 9 
 
Un inmigrante es aquella persona que ha llegado a un lugar diferente de su usual 
residencia, debido a varios factores; pueden ser estos económicos, laborales o 
sociales. 
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En este caso en particular, la inmigración de los jubilados extranjeros es de carácter 
voluntario y sus factores pueden ser de índole económicos, ya que Ecuador ofrece 
menores costos de vida. 
 
2.4.2  Población Adulto Mayor 
 
Se dice que son aquellas personas que alcanzan una edad en la que deben abandonar 
formalmente el trabajo; esto hace referencia a aquella parte de la población que ha 
dedicado su vida a trabajar y al cabo de un tiempo debe jubilarse. Otra es la que el 
gobierno determina por ley, una vez se cumplan los requisitos de edad y tiempo de 
trabajo. 
 
Según Omar Lizárraga (2008), La inmigración de los jubilados estadounidenses en 
México y sus prácticas transnacionales, expresa: 
 
En la actualidad, esta corriente migratoria está compuesta principalmente 
por los integrantes de la generación llamada Baby Bomm. Esta generación 
es la nacida en la posguerra, entre los años 1946 y 1964, la cual representa 
hoy a dos terceras partes de la población mundial, que según el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas es de seis mil setecientos millones de 
personas y tan solo en el caso estadounidense los babyboomers 
representan 76 millones de sus ciudadanos (Dailey, 2005). Los 
académicos coinciden en que fue la combinación de factores económicos 
y sociales lo que provoco su surgimiento. Por ejemplo, el crecimiento 
drástico de la economía; se combinó con el resurgimiento de la tradición 
de valores que tenía como centro al hombre trabajador y a la mujer 
dedicada al hogar, provocando un mayor número de matrimonios, a 
menor edad y con mayor número de hijos. 
 
Según el Censo de Estados Unidos en julio del año 2008, había 114 
millones 474 mil 794 adultos mayores de 45 años, esta cantidad 
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representa el 37.59% de su población total de 304 millones 539 mil 556 
habitantes (US Census, 2008). 
Se pronostica que los estadounidenses de esta generación estarán en edad 
de jubilarse alrededor del año 2010 (Dailey, op.cit.), junto con ello 
seguramente, se incrementara la práctica de emigrar al menos 
temporalmente a otros lugares. Pág. 98 
 
2.4.3 Ingresos de la población inmigrante 
 
Según José Luis Vizcarra en el Diccionario de Economía “Términos, Ideas y 
Fenómenos económicos” define al ingreso como: “Instrumento que permite a una 
persona allegue los recursos necesarios para su bienestar. Recursos que perciben las 
personas, sociedades o gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano o cualquier 
otro motivo que incremente su patrimonio. En el caso del sector público, son los 
montos de dinero provenientes de los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos, y financiamientos internos y externos.” Pág. 185 
El ingreso que percibe un jubilado extranjero en el país según algunas reportajes y 
publicaciones nacionales es de 5000 dólares, un ingreso superior al de la mayoría de  
habitantes  de la cuidad de Cotacachi. Además se estima que una pareja de jubilados 
puede vivir cómodamente en el país con un ingreso promedio de 1500 dólares. 
El ingreso aproximado que percibe un residente extranjero en el Cantón Cotacachi, 
según una encuesta realizada por una microempresa turística  por los autores Canaan 
Muluneuh  y Apauki Flores es de más de 1200 dólares, no obstante la encuesta fue 
efectuada entre turistas y residentes del cantón entre 18 y 75 años de edad, por lo que 
no se puede aseverar que dicha cifra este entre los rangos correctos debido a la edad 
de la población en estudio. 
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2.5 Causas de la inmigración 
 
Los factores que motivan a inmigrar a esta población adulto mayor estadounidense a 
un país diferente a su país de origen pueden ser por factores económicos, jubilación, 
ocio entre otros. 
 
2.5.1 Motivación para la inmigración 
 
Ecuador es un país que posee cuatro regiones: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. 
Estas regiones poseen  ciudades históricas, playas vírgenes bañadas por el sol, tierras 
fértiles, y refugios de montaña templados, selvas y biodiversidad.  Además Ecuador  
ostenta de ser un país: 
 Políticamente estable y seguro. 
 El clima es perfecto durante todo el año. 
 Una economía de EE.UU., basado en el dólar 
 Cerca del país de la población migrante (sólo un vuelo de 4 horas a los 
EE.UU.). 
 Buena atención médica y los costos son mucho menores que los costos de los 
EE.UU. 
 Planes privados de seguros de salud asequibles, un plan de gobierno que los 
residentes expatriados pueden aprovechar, y un sistema público que brinda 
atención freehealth y medicamentos para los mayores de 65 años, incluyendo 
a los residentes extranjeros. 
 Mayores son tratados con respeto (y ofrecía un montón de descuentos) - 
programa de jubilación de Ecuador le ahorrará miles de dólares al año. 
Una pareja puede vivir bien con $ 1,500 al mes o menos. 
Y los precios de bienes raíces se encuentran entre los más bajos del mundo, según la 
publicación de International Living. (http://internationalliving.com/2012/01/fast-track-
ecuador-conference/) 
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La Revista International Living establece que los factores que motivan al inmigrante 
son los siguientes: 
 
Precio y disponibilidad de propiedades 
Existe la disponibilidad de predios y propiedades en el cantón tanto en el sector 
urbano como rural, además la continua construcción de conjuntos habitacionales que 
se edifican con comodidades y lujos especialmente para la población de inmigrantes 
extranjeros que en su mayoría son de Estados Unidos y Canadá. 
 
Beneficios especiales para Jubilados. 
Los beneficios que goza la población adulto mayor en Ecuador se fundamentan en la 
Constitución de la Republica ecuatoriana, Sección Primera Adultas y Adultos 
Mayores (2008)  en los siguientes artículos: 
 
Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 
de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. 
Se consideraran personas adultas mayores aquellas que hayan cumplido 
los sesenta y cinco años de edad. 
 
Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 
siguientes derechos: 
1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 
a medicinas. 
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para la cual tomara 
en cuenta sus limitaciones. 
3. La jubilación universal. 
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 
espectáculos.  
5. Exenciones en el régimen tributario. 
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6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 
ley. 
7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 
opinión y consentimiento. 
 
La constitución ecuatoriana (2008) no otorga distinción alguna entre extranjeros y 
ecuatorianos en cuanto a sus derechos civiles. Los beneficiarios de esta Ley son 
aquellas personas que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, sean estas 
nacionales o extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en el país. 
(Aquellas personas que tienen residencia ecuatoriana) 
 
Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 
a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 
especificas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 
etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades, asimismo, fomentara el mayor grado posible de 
autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 
políticas. 
 
En  particular, el Estado tomara medidas de: 
1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 
educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 
derechos. 
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 
económica. 
3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 
personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración 
social. 
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 
sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 
situaciones. 
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Costo de vida  
Sin duda los costos de vida en el cantón Cotacachi-Ecuador son mucho más bajos a 
los que se manejan en los Estados Unidos. Con un costo de vida estimado entre 900 y 
1500 dólares según Internacional Living,  Ecuador lidera los países preferidos para 
los retirados extranjeros dejando tras a Panamá, Malasia, México y Costa Rica. 
 
Integración y asimilación a la población local 
La cultura acogedora de nuestro país es una de los motivos más significativos para la 
llegada de los inmigrantes jubilados. Ecuador se siente como un país que acoge a los 
extranjeros son las palabras de los editores de International Living Susan Haskin y 
Daniel Precher. 
 
Entretenimiento y amenidades 
Cotacachi cuenta con varias maravillas que ofrecer a sus visitantes, su paisaje, su 
naturaleza, gastronomía y su biodiversidad, además de la calidez de sus habitantes 
que son uno de los puntos más importantes para fortalecer el turismo en el cantón. En 
este lugar encontramos montañas, lagunas y volcanes que cautivan a extranjeros. 
Cuenta con lugares donde se puede disfrutar de la flora y la fauna de la serranía así 
como de la zona subtropical. 
 
Infraestructura de salud y disponibilidad de atención médica de alta calidad 
El acceso a servicios médicos de calidad. En promedio una consulta médica en 
Ecuador tiene un valor de veinticinco dólares, lo que es un costo bajo para los 
ingresos que perciben los jubilados. La existencia de buenos hospitales, médicos y 
odontólogos llaman la atención de esta población de migrantes según expresa Marc 
Cohen en la publicación “Extranjeros en Cuenca”. 
 
La Seguridad 
Las percepciones de seguridad tienen que ver con lo que ellos tienen como referencia 
directa de su lugar de origen. Lo que se quiere conocer son tasas de criminalidad, por 
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tal razón son más atractivas las ciudades pequeñas. La tranquilidad que ofrece las 
ciudades pequeñas y la naturaleza que transmite una paz incomparable son factores 
que motivan a la residencia. 
 
Clima 
La geografía del Cantón Cotacachi es variada, podemos encontrar alturas desde los 
4939 m.s.n.m. hasta 1600 m.s.n.m. Las características topográficas y climáticas 
distinguen dos zonas: 
Zona Andina: que se encuentra entre los 15 y 20 grados centígrados. 
Zona Subtropical o Intag: que se encuentra entre los 25 y 30 grados centígrados. 
A esto se suma la moneda que maneja el país. 
 
2.5.2 Situación actual del sector al que migran 
 
El Cantón Cotacachi está ubicado al norte de Quito, capital del Ecuador, en la 
Provincia de Imbabura, es el cantón más extenso de los seis que conforman la 
provincia, con una superficie de 1809 km2, equivalente al 40% del total de superficie 
provincial. Cotacachi limita al norte con el Cantón Urcuquí; al sur, con el Cantón 
Otavalo y la Provincia de Pichincha; al Este, con el Cantón Antonio Ante y, al Oeste 
con la Provincia de Esmeraldas. (GAD Cotacachi, 2014) 
 
El cantón Cotacachi tiene una población de 40036 habitantes, de los cuales  20090 
son hombres y 19946 son mujeres (un poco menos de la mitad de la población total); 
en el sector urbano existe una población de 8848 que representa el 22% mientras que 
en el sector rural hay una población de 31188 habitantes que representa el 78% de la 
población (INEC, 2010). 
 
El cantón Cotacachi, en el aspecto de la educación el analfabetismo llega al 18,69%, 
porcentaje bastante más alto que a nivel nacional que alcanza un 6,8%. Además el 
promedio de años de escolaridad en Cotacachi es de apenas 7,13 años, más bajo que 
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el promedio a nivel nacional de 9,04 años, e incluso más bajo que el promedio rural a 
nivel nacional que es de 7,7 años (INEC, 2010 e INEC, 2001) 
 
De conformidad con el Censo del 2010,  el índice de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) en Cotacachi asciende al 52,07%. Si  bien este porcentaje es 
notablemente menor que en el año 2001 (77,7%), se puede de decir que un poco más 
de la mitad de la población aún carece de servicios adecuados de vivienda, sanidad, 
educación, y sus ingresos son insuficientes (INEC, 2010 e INEC, 2001).  
Los servicios básicos disponibles en el sector urbano tienen mayor cobertura: Policía, 
Bomberos, Salud, Electricidad, Agua potable, Eliminación de aguas servidas por red 
pública de alcantarillado, recolección de basura, control de carreteras, código de 
postal, prefijo telefónico, periódicos, radios, revistas, canales de TV. 
La cobertura de servicios tiene contrastes significativos con respecto al agua potable 
Cotacachi tiene un alto porcentaje de cobertura (aproximadamente el 80%) urbana, 
mientras que en el sector rural es mayor al 15 %, similares cifras se registran en 
cobertura del alcantarillado y recolección de basura aunque la brecha se acorta en 
electrificación. 
 
2.6 Impactos de la Inmigración 
 
La inmigración de la población adulto mayor estadounidense al cantón genera efectos 
socio-económicos y culturales en Cotacachi. 
 
2.6.1 Impactos en el desarrollo socio-económico 
 
Los impactos que genera la inmigración de la población de adultos mayores en el 
cantón Cotacachi en el aspecto socio-económico se relacionan a la creación de 
empleo, sectores económicos beneficiados, ingreso promedio de la población 
migrante, inversión en el sector inmobiliario,  desarrollo de las relaciones sociales 
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entre lugareños y migrantes, actividades de vinculación con las comunidades 
vulnerables del cantón entre otras. 
 
2.6.1.1 Definición de Desarrollo económico 
Según Sergio Ricossa, Diccionario de Economía (2002), defina al desarrollo 
económico como: “un fenómeno de largo plazo consistente en la duradera tendencia 
del ingreso medio per cápita de una nación al aumento en términos reales, aunque con 
las irregularidades del ciclo coyuntural, mientras la estructura productiva adopta las 
técnicas más modernas y también la estructura social asume formas que pueden 
calificarse de más evolucionadas según el criterio cuantitativo y cualitativo”. Pág. 167   
Zorrilla Santiago y Silvestre José, Diccionario de Economía (2003), definen al 
desarrollo económico como: “Proceso mediante el cual los países pasan de un estado 
atrasado de su economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en 
el desarrollo representa mejores niveles de vida para la población en el conjunto; 
implica que los niveles de vida se van mejorando día a día lo que representa cambios 
cuantitativos y cualitativos. Dos expresiones fundamentales del desarrollo económico 
son: aumento de la producción y productividad per cápita en las diferentes ramas 
económicas, y el aumento del ingreso real per cápita.” Pág. 58 
En la capital azuaya, debido a la llegada de los migrantes extranjeros el costo del 
metro cuadrado de un terreno pasó en tres años de USD 600 a 1 000 en zonas 
exclusivas. Los estadounidenses y europeos pagan valores más altos.  
La llegada de los extranjeros para residir en el lugar de destino ayuda a dinamizar la 
economía, pero también encarece los precios de viviendas, arriendos, atención médica 
y servicios como restaurantes, carreras de taxi entre otros. 
Se tiene dos argumentos respecto a este fenómeno. El primero es que a más demanda 
de viviendas los precios suben y el segundo es que hay la concepción de que al 
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extranjero le gusta vivir cómodo y por eso se construyen departamentos de lujo 
acordes al estilo de vida que ellos buscan. 
En el centro de la cuidad y en sus zonas periféricas se construyen condominios y 
urbanizaciones privadas y en los medios de comunicación locales hay varias 
publicidades sobre la venta de departamentos, lotes de terreno donde el mercado 
objetivo son los extranjeros (anuncios en inglés). 
El extranjero jubilado recibe un ingreso aproximado de  USD 2000 mensuales por su 
jubilación, y un ingreso neto de  USD 4000 si su cónyuge también trabajo. (“Expats”, 
un fenómeno que suma y sigue - Diario El Tiempo) 
El sector inmobiliario es el que más se ha beneficiado con la oleada de migrantes 
extranjeros a Cotacachi.  
Los extranjeros prefieren un departamento con determinadas características, estos 
requerimientos obligan al sector de la construcción a buscar asesoramiento en las 
inmobiliarias, los extranjeros gustan de cuartos más amplios, de un mayor número de 
baños, de áreas verdes en las casas, lo que ha generado variaciones en las estructuras 
de los inmuebles, para que estos sean más tractivos para este nuevo mercado. 
2.6.1.2 Características del desarrollo económico 
“Algunas características del desarrollo económico que son: 
 Desenvolvimiento de las fuerzas productivas 
 Crecimiento del producto nacional con un reparto más equitativo de la riqueza 
entre los habitantes del país. 
 Crecimiento del empleo con mayores ingresos reales para los trabajadores;  
 Más y mejores escuelas para mayor número de personas.” Ibíd. p. 58  
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2.6.1.3 Definición de desarrollo socio-económico 
Méndez, J. Silvestre define al desarrollo socio-económico: “con este concepto se 
alude al mejoramiento del nivel económico y social de la gente, lo cual significa no 
sólo más y mejores ingresos, sino también más y mejor educación, salud, vivienda y 
participación cultural y política”. Pág. 282 
2.6.1.4 Definición de Empleo 
El Diccionario de Economía, Términos, Ideas y Fenómenos económicos define al 
empleo como: “Ocupación y desempeño de un puesto de trabajo. Una relación de 
trabajo entre un patrón y un trabajador que a cambio de un salario realiza una labor 
por cuenta del patrón; si no hay no hay empleo”. aut.cit, p. 122 
2.6.1.5 Definición de Inversión 
Según Arthur Sheldon y Pennance, Diccionario de Economía, define a la inversión 
como: “Activos hechos por el hombre, que se emplean en la producción de bienes de 
consumo o de nuevos bienes de inversión. La inversión es el uso de factores de 
producción para producir bienes de capital que satisfagan las necesidades del 
consumidor de una forma indirecta pero más plena en el futuro”. Pág. 311 
Se define la inversión como: “Son las compras de bienes finales realizadas por 
empresas y las adquisiciones de residencias nuevas por parte de los individuos. En 
este rubro se incluyen las instalaciones, la maquinaria nueva, las herramientas e 
instrumentos que se utilizan para la producción, así como todos los bienes finales. En 
Economía, significa el empleo productivo de bienes económicos que da como 
resultado una magnitud de bienes que la empleada por la generación de valor”. 
Diccionario de Economía, aut.cit, p. 199 
2.6.1.6 Definición de Producción 
José Rosales Obando, Elementos de Microeconomía, define a la producción como: 
“En economía este concepto es más amplio ya que involucra todo proceso o 
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combinación que transforma un grupo de factores o bienes en otros bienes distintos. 
En este sentido, el concepto de producción comprende, por una parte, la obtención de 
bienes tangibles como mesas, sillas, edificios y, por otra, los bienes intangibles o 
servicios como la salud, diversión, educación, entre otros.” Pág. 60 
El cantón Cotacachi principalmente se dedican a las siguientes actividades: 
producción agropecuaria, manufacturera y artesanal, turística-hotelera y comercial. 
En la producción agrícola se encuentra la población económicamente activa con un 
65% de la Población Económicamente Activa (PEA) aproximadamente, reflejando 
varios problemas por la mala distribución de las tierras. 
En la actualidad las grandes haciendas se dedican al cultivo de flores, frutas y 
espárragos, destinados al mercado externo (Internacional). La artesanía principal es la 
del cuero, producida y comercializada en el área urbana por blanco-mestizos. En 
menor escala las artesanías indígenas, tanto citadinos de Cotacachi, como también de 
las comunidades, que son comercializadas en Otavalo y fuera del país, como: 
Colombia, Venezuela, EE.UU. Y Europa. 
El turismo y hotelería cada vez más va tomando fuerza, gracias a los sitios turísticos, 
como: la laguna de Cuicocha, la Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas, el paisaje 
andino de las comunidades indígenas y otros lugares naturales. 
 
2.6.1.7. Definición de Actividad económica 
 
Se denomina actividades económicas a todas aquellas actividades (conjunto de tareas) 
por medio de las cuales satisfacemos nuestras necesidades, y que generan ganancias 
dentro del mercado, para los productores de las mismas. De las actividades 
económicas nace la producción, y de ésta el consumo. Existen tres grandes tipos de 
actividades económicas: actividades primarias, actividades secundarias y actividades 
terciarias. 
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2.6.1.8.Definición de Dinámica económica 
El Diccionario de Economía, Términos, Ideas y Fenómenos económicos  define a la 
dinamización económica como: “Parte del análisis económico que trata de los 
procesos mediante los cuales los mercados llegan a sus valores de equilibrio, si los 
alcanzan o no, cuánto se demoran y cuál es el comportamiento de los precios y 
cantidades en el periodo intermedio. Parte de la economía que estudia los fenómenos 
económicos tomando en cuenta su relación con los acontecimientos anteriores y 
posteriores a ellos”. aut.cit, p. 105 
La llegada de esta población  de inmigrantes ha provocado una dinámica económica 
local que pone en movimiento a diferentes variables económicas como el empleo, el 
ingreso y la inversión en las diferentes actividades que se desarrollan dentro del 
cantón. 
2.6.1.9. Definición de Nivel de vida  
 
El nivel de vida es el grado de bienestar principalmente material alcanzado por una 
persona o grupo en relación con sus ingresos y la capacidad adquisitiva de la moneda.  
Es importante mejorar el nivel de vida de una población atendiendo a aspectos como 
salud, educación, servicios básicos. El cantón Cotacachi ha promovido espacios 
públicos donde las personas participen y creen resoluciones que den soluciones a los 
problemas del cantón, dando lugar a proyectos, esto es importante porque se ha 
logrado que la gente se enfoque más en proyectos de autogestión. 
 
2.6.1.11.Definición de Poder Adquisitivo de la Moneda 
Se define al poder adquisitivo como: “Posibilidad que tienen los consumidores para 
allegarse bienes y servicios. Cantidad de bienes y servicios que es posible adquirir 
con un monto de dinero en un momento dado. El poder de compra del dinero se 
encuentra en una relación inversa a los precios, es decir, cuando los precios se 
incrementan el poder de compra baja y cuando los precios bajan el poder de compra 
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sube. Este concepto también se usa para determinar el nivel socioeconómico de una 
población o de una clase social. También expresa el valor que tiene una moneda 
como medio de cambio”. Diccionario de Economía, aut.cit, p. 263 
Los inmigrantes extranjeros tiene un poder adquisitivo superior en el nuestro país, por 
lo que vivir en el Ecuador les genera menores costos de vida. En este punto o aspecto 
Ecuador ocupa el puesto número uno en costos de vida debido al poder adquisitivo de 
sus ingresos provenientes del extranjero. 
2.6.1.12.Definición de Inflación 
El Diccionario de Economía, Términos, Ideas y Fenómenos económicos  expresa que 
la inflación es: “Elevación del nivel general de precios, causado por el aumento de la 
demanda sobre la oferta, o bien relacionado con un incremento de la oferta de dinero, 
ya sea en billetes o en forma de crédito bancario. Disminución del valor del dinero 
como consecuencia del alza de los precios. Si la elevación de precios es muy grande y 
rápida, ocurre la hiperinflación”. aut.cit, p. 184 
En Fundamentos de Economía, la inflación se define como “el  desequilibrio 
económico caracterizado por una subida general del precio provocado por una 
excesiva emisión de billetes de banco, un déficit presupuestario o una falta de 
adecuación entre la oferta y la demanda”. aut.cit, p. 246 
Según Susan Haskin y Daniel Precher en el reportaje “Ecuador, el mejor destino del 
mundo para retirados”, el dinero cambia las cosas, y la afluencia de nuevos habitantes 
tiene impacto en la economía local. A veces se percibe equivocadamente que los 
“gringos” son ricos y se genera inflación acelerada en los precios. Es paradójico, 
porque la economía norteamericana está afectada y sus habitantes han perdido poder 
adquisitivo. No obstante, el grupo de retirados en Ecuador abre un nuevo nicho de 
mercado, con un poder adquisitivo superior a la media. Esto también motiva 
oportunidades para una oferta diferenciada e innovadora.  
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2.6.1.13. Definición de Renta 
Se define como renta como: “En su más amplio sentido, es lo que se paga por el uso 
de cualquier activo otorgado en préstamo para ser devuelto en su misma forma. 
Dinero que se paga por el uso de la tierra considerada como factor de la producción. 
En algunos textos de economía, renta es sinónimo de ingreso……” Diccionario de 
Economía, aut.cit, p. 291 
2.6.1.14. Definición de Sector económico  
Aglutinación de unidades productoras que tienen características comunes. Hay tres 
grandes sectores: el primario o agropecuario, el secundario o industrial y el terciario o 
de servicios. Conjunto de actividades económicas más o menos homogéneas, 
integrado por un conjunto de ramas de actividad……. 
La producción de un país se integra por el volumen producido por todas las 
actividades económicas que se realizan en él. La producción global se ha dividido en 
tres sectores económicos, que a su vez se integran por varias ramas productivas. 
Fundamentos de Economía, aut.cit, p. 254 
2.6.1.15. Sectores económicos y sus ramas productivas 
Los sectores económicos y sus ramas productivas son: 
Sector agropecuario: Antes llamado sector primario de la economía, se encuentra 
integrado por agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Anteriormente el 
sector primario abarcaba la minería y la extracción de petróleo, que ahora se ubica en 
el sector industrial. 
Sector industrial: También llamado sector secundario de la economía, se divide en 
dos subsectores: industria extractiva e industria de transformación. La industria 
extractiva se integra por extracción de petróleo y minería. La industria de 
transformación incluye todas las demás ramas industriales, como envasados de frutas 
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y legumbres, refrescos embotellados, abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, 
aparatos electrodomésticos, etc. 
Sector servicios: También llamado sector terciario de la economía, incluye todas 
aquellas actividades productivas no productivas  pero necesarias para el 
funcionamiento de la economía. Algunas ramas del sector servicios son: comercio, 
restaurantes y hoteles, transporte, comunicaciones, servicios financieros, servicios de 
educación, gobierno, entre otros.  
2.6.1.16. Crecimiento económico 
El Diccionario de Economía, Términos, Ideas y Fenómenos económicos define al 
crecimiento económico como: “Incremento del PIB sin que implique necesariamente 
la mejora en el nivel de vida de la población, tan solo es expresado en el aumento del 
empleo, el capital, el volumen de la producción y el consumo en una economía. 
Aumento de la producción de bienes y servicios en una sociedad en un periodo 
determinado”. aut.cit, p.78 
El crecimiento económico significa el incremento de las actividades económicas, lo 
cual es un fenómeno objetivo, por lo que puede ser observable y también medible. En 
el crecimiento económico se manifiesta la expansión de las fuerzas productivas; es 
decir, de la fuerza de trabajo del capital, la producción, de las ventas y del comercio. 
Fundamentos de Economía, aut.cit, p.278 
Podríamos decir que Cotacachi está poco a poco creciendo económicamente, sin dejar 
a lado la cuidad tranquila y apacible que cautiva a los extranjeros. Dentro del cantón 
se han realizado varias ferias y exposiciones, entre ellas y como una de las más 
importantes esta la Feria del Cuero. La realización de esta feria estuvo a cargo del 
Comité Intersectorial de Producción e incluyo la participación de personas y 
organizaciones dentro y fuera de la AUCC. A raíz de la promoción de la feria a través 
de la televisión, asistieron varios compradores de todo el país. 
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2.6.2. Impactos en el desarrollo cultural 
La convivencia de dos culturas distintas puede generar efectos en el desarrollo 
cultural de la población local, debido al estilo de vida occidental, provisto de lujos y 
comunidades y a la poca integración que se establezca entre la población migrante y 
local. 
 
2.6.2.1.Definición de cultura 
 
La primera definición del concepto etnológico de cultura es de Edward Burnett Tylor 
(1832-1917) citado por Denys Cuche, La noción de la cultura en las ciencias sociales 
(2002): “Cultura o civilización, tomadas en su sentido etnológico más extenso, es 
todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 
derecho, las costumbres y las otras capacidades o hábitos adquiridos por el hombre en 
tanto miembro de la sociedad”. Pág. 20 
 
Es una definición que pretende ser descriptiva y objetivo, no normativa. Rompe con 
las definiciones restrictivas e individuales de la cultura. 
 
Según Burnett Tylor, la cultura es: “la expresión de la totalidad de la vida social del 
ser humano. Se caracteriza por su dimensión colectiva y es adquirida, no se origina en 
la herencia biológica, aunque su origen y características son inconscientes”. Ídem 
p.20 
 
Para Burnett Tylor esta definición permite pensar  en toda la humanidad. Como 
veremos es un concepto universal que se irá completando y ampliando con una 
concepción particularista, y se ira renovando con el desarrollo de diversas 
perspectivas de las ciencias sociales. 
 
La palabra cultura está basada en el término latino, acerca de una cultivación del alma 
o cultura animi, para entonces utilizando una metáfora para describir el desarrollo de 
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un alma filosófica, que fue comprendida como uno de los ideales más altos posibles 
para el desarrollo. 
 
La cultura es el conjunto y la sinergia de una vida social en un colectivo. En nuestro 
país los valores familiares son el centro de nuestra cultura, esto causa una buena 
impresión en los inmigrantes reflejando el amor y respeto que brindamos a los 
mayores y niños, pues ellos viven en un contexto donde el ganar dinero es un factor 
predominante. 
2.6.2.2.Definición de desarrollo cultural 
 
En Fundamentos de Economía expresa que el desarrollo cultural está  representado 
por más y mejor educación para todos, acompañado de un enriquecimiento cultural de 
la población. aut.cit, p. 282  
El cantón Cotacachi, permite la realización de nuevas experiencias, donde la mayoría 
de estadounidenses se conocen, dejando a un lado relaciones impersonales, formando 
un grupo, fortaleciendo valores de solidaridad entre compatriotas. Esta población de 
migrantes debe participar activamente en construir y mantener el estilo de vida 
tranquila, las relaciones sociales, y ayudar a desarrollar  las actividades propias de la 
población.  
Todo ello origina una curiosa circunstancia: el norteamericano, que en su país 
mantiene hábitos individualistas con tendencia al aislamiento respecto de sus vecinos 
en Cuenca experimenta una “transformación”. Los extranjeros establecen aquí fuertes 
lazos de solidaridad con sus paisanos y son rápidamente acogidos y arropados desde 
el día en que llegan por los restantes miembros de la comunidad estadounidense. 
 
Cuentan incluso sus centros de reunión, como los restaurantes Di Bacco o Zoe, en los 
que se celebran semanalmente las llamadas Noches de gringos. “Son lugares 
excelentes para conocer a otros jubilados, especialmente cuando se llega por vez 
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primera”, asegura un extranjero residente en Cuenca publicado en un diario 
ecuatoriano. 
2.6.2.3. Definición de choques culturales 
 
Schaefer, Richard, Sociología (2012)  expone: “una persona que se siente 
desorientada, insegura, desubicada o incluso temerosa al entrar en una cultura que no 
conoce podría estar sufriendo un choque cultural”. Pág. 62 
 
La mayoría de norteamericanos tienen la percepción de los países latinoamericanos 
como lugares subdesarrollados, con servicios básicos deficientes, gente peligrosa y 
poco confiable. Al mismo tiempo tienen conocimiento de la riqueza cultural, 
religiosidad y diversidad natural y turística que poseen dichos países. 
En este contexto se relacionan dos realidades diferentes, una sociedad moderna, 
impersonal y voluble (migrantes estadounidenses) con una sociedad tranquila, 
amistosa,  pequeña; muy poco expuesta a los cambios citadinos (población de 
Cotacachi). 
 
2.6.2.4. Definición de costumbre 
 
Según Schaefer, Richard, Introducción a la Sociología (2009) señala que: “Las 
costumbres son normas consideradas muy necesarias para el bienestar de una 
sociedad, porque suelen encarnar los principios más preciados para un pueblo”. Pág. 
57 
 
2.6.2.5. Definición de tradiciones 
“Las tradiciones son normas que rigen el comportamiento cotidiano. Las tradiciones 
desempeñan un papel muy importante a la hora de modelar la conducta de los 
miembros de una cultura”. Ibíd. p.57 
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Falta de integración de los inmigrantes en el lugar de residencia puede darse  debido a 
diferencias culturales muy grandes, como el idioma, la religión, costumbres, etc. 
Alejamiento de los emigrantes de los lugares de origen, debido por una parte a la falta 
de contacto habitual, y por otra a un intento de integración excesivo. También puede 
surgir un alejamiento entre los inmigrantes y los habitantes de los lugares donde 
residen debido a la falta de contacto frecuente, por otra a un intento de integración 
que no concuerda con su identidad. 
 
En algunos casos esta población de migrantes solo desea tener contacto con sus 
compatriotas. No desean romper la barrera del idioma, por lo que se complica una 
comunicación armoniosa con los lugareños del sector. Por lo que no se permite 
desarrollar una integración dentro de la comunidad en la que residen. 
 
Lee Dubs (norteamericano) nombrado en el reportaje “Extranjeros en Cuenca”, está 
escribiendo un artículo para una revista, en el que quiere recomendar a sus 
compatriotas mejores esfuerzos de integración, que se conviertan en parte de la 
cultura anfitriona, aprendan español, en vez de quejarse de que los cuencanos no 
hablan inglés, de la comida y los malos conductores de autos. 
 
En algunos sectores de la población o en grupos de las sociedades de acogida suelen 
seguir sentimientos de rechazo hacia el inmigrante; no obstante, en general en 
Ecuador se caracteriza por la amabilidad y la actitud positiva y acogedora de su gente 
hacia propios y extraños. 
 
2.6.2.6. Construcción de una relación social entre extranjeros y población 
local 
El turismo crea relación entre sociedades que viven en la modernidad y otra que tiene 
mantienen y conservan valores propios de la comunidad. Estos valores y costumbres 
de la comunidad se han convertido en productos que ofertan industrias organizadas y 
estructuradas  y con fines de lucro. En Cotacachi se  han formado estas 
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organizaciones que ofrecen turismo comunitario en las distintas comunidades que 
tiene el cantón. Además existe el emprendimiento de los mismos residentes que 
ofrecen a sus compatriotas asesoramiento en la compra de bienes y propiedades.  
 
El turista al viajar se despoja de roles y estereotipos y se permite  observar las 
costumbres y formas de vida de la población, esta es una experiencia que se aprecia y 
valora, por lo tanto estas costumbres y formas de vida se convierten  en un producto 
que se ofrece a los visitantes. Este fenómeno migratorio crea una relación entre lo 
moderno y lo rural, donde se conserva las costumbres y tradiciones para generar un 
valor agregado a la comodidad, tranquilidad y amabilidad de su gente que ofrece el 
cantón Cotacachi. 
 
2.7. Externalidades 
 
El fenómeno de la inmigración genera varios efectos no solo en el lugar donde se 
produce el evento sino en los lugares que están cerca o en sectores que se benefician 
en temporadas o épocas del año. 
 
2.7.1. Externalidades positivas 
 
La importante llegada de población inmigrante adulto mayor estadounidense ha 
repercutido favorablemente en diferentes sectores económicos. Existen las personas 
que se dedican a dar clases de español a los extranjeros que desean aprender el 
idioma. Una de las personas que da estas clases define a los extranjeros como buenas 
personas, generosas y de buen humor. En la Universidad de Otavalo se imparte un 
curso denominado “como vivir en Ecuador”  a extranjeros residentes. 
Además, existen compañías de bienes raíces que ofertan casa con estilos europeos. 
Conjuntamente con la ayuda de abogados se asesora a los extranjeros y se le ayuda a 
tramitar las visas  de residentes a extranjeros. Este es un caso de  Marcelo Peñafiel 
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citado en la redacción Tulcán titulada “Cotacachi atrae a los jubilados de Estados 
Unidos y Canadá”. 
Pero no solo se benefician estos campos sino que tanto, arquitectos como albañiles 
obtienen trabajo de esta oleada de inmigrantes que residen en Cotacachi y desean 
tener una vivienda. En la misma redacción se expresa que en los dos años la mayoría 
de albañiles tienen mayor oferta de trabajo. 
Los extranjeros residentes en el cantón reciben visitas de sus familiares por lo que se 
genera ingresos económicos  en hoteles, restaurantes, lugares turísticos en 
determinadas temporadas del año. 
 
2.7.2. Externalidades negativas 
 
México es uno de los países que posee mayor índice de migrantes extranjeros 
estadounidenses que residen en varias ciudades. La problemática de este fenómeno 
social incita en la publicación de estudios donde se pone en evidencia la desigualdad 
y poder económico que ejercen este determinado grupo minoritario sobre los 
pobladores de las ciudades donde viven. Se crea una explotación debido a las 
diferencias económicas, sociales, políticas y culturales. 
Podemos citar lugares específicos del país Mexicano donde se evidencia la 
problemática: Mazatlán en los Cabos y Los Álamos. 
En su investigación María Luisa Cabral (2007) citada por Lizárraga Omar (2008) en 
“La inmigración de jubilados estadounidenses en México y sus prácticas 
transnacionales, Estudio de caso en Mazatlán, Sinaloa y Cabo San Lucas. Baja 
California” resalta que son estadounidenses más del 90% de las empresas 
inmobiliarias que se están quedando con las costas de la península, estas compran a 
bajos precios y venden a precios exorbitantes. Ante esta situación, los habitantes 
locales se ven restringidos a accesos de playas que anteriormente eran de la comuna. 
Otro efecto es el incremento de las ciudades, el aumento de los beneficios 
económicos no se invierten en mejorar el ciclo productivo dentro de los negocios 
tradicionales. 
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CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Tipo de Investigación 
El presente trabajo de investigación es de carácter  explicativo, debido a que su 
propósito es exponer las causas y efectos de la inmigración de la población adulto 
mayor estadounidense hacia el Cantón Cotacachi, permitiendo manifestar si la 
inmigración incide en el desarrollo socio-económico y cultural de dicho cantón.  
 
3.2 Diseño de la investigación 
 
La investigación que se realiza es de corte transversal puesto que se considera ciertos 
datos del pasado, y se hace un corte hoy para analizar las causas fundamentales que 
han motivado a la inmigración de extranjeros y los efectos que se generan debido a 
este fenómeno en el cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. 
 
La investigación es de orden no experimental ya que lo que se pretende es describir y 
conocer el problema para establecer una solución adecuada a las exigencias de los 
involucrados.     
 
3.3 Población y Muestra de la Investigación 
 
3.3.1. Población  
 
La población objeto de estudio es: la población adulto mayor estadounidenses que 
reside en el cantón Cotacachi.    
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Población 1: Inmigrantes Estadounidenses (Adulto Mayor) 
 
Según el informe de Consultoría realizada por SIPAE (Sistema de Investigación 
sobre la Problemática Agraria en Ecuador) en el cantón Cotacachi existen 370 
extranjeros. (2012:24) 
 
3.3.2 Muestra  
 
La población conformada por los inmigrantes (adulto mayor) estadounidenses en la 
ciudad de Cotacachi por ser mayor a 100 unidades se aplicó la técnica del muestreo. 
 
  
       
(   )        
 
Donde: 
 
   Tamaño de la muestra. 
               Universo o población a estudiarse. 
    Varianza de la población 0.5 (0.25) 
   Nivel de Confianza 95% que equivale a 1,96. 
   Límite aceptable de error muestral. 
 
Para lo cual tome en cuenta lo siguiente: 
Constante de probabilidad de éxito o fracaso. 
Varianza            
P = probabilidad de ocurrencia 5% 
Q = probabilidad de no ocurrencia 1-0.5 = 0.5 
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               δ² = 0.5 *0.5 
               δ² = 0.25   
Nivel de Confianza 95%                  0.95 / 2 = 0.4750                Z = 1.96  
Error de muestreo, limite aceptable    5%             0.05 
 
(N – 1)  Corrección que se usa para muestras mayores a 30 unidades. 
Población es de  Inmigrantes. 
 
CÁLCULO DE LA MUESTRA: 
 
  
         (    ) 
(     )(    )  (    )(    ) 
 
 
  
       
             
 
 
  
       
      
 
 
                
 
3.4 Métodos 
Los principales métodos que se utilizó en la realización del  trabajo de 
investigación son: 
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3.4.1  Método Inductivo  
Según Bernal, Cesar Augusto, Metodología de la investigación para administración, 
economía, humanidades y ciencias sociales (2006), expresa que “Con este método se 
utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 
aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter 
general. El método se inicia con estudio individual de los hechos y se formula 
conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de 
una teoría”. Pág. 56 
Este método trata de conocer lo particular hasta llegar a lo general, en el presente 
trabajo de investigación se lo aplicó  en las conclusiones y recomendaciones. 
 
3.4.2 Método Deductivo  
 
El método deductivo es un “Método de razonamiento que consiste en tomar 
conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el 
análisis de postulados, teoremas, leyes, principios, etc. De aplicación universal y de 
comprobada validez, para explicarlos a soluciones o hechos particulares”. Ibíd. p.56 
  
Este método permite conocer de lo general a lo particular, se lo utilizo en el análisis 
de los datos así como también en el Marco Teórico y Antecedentes.  
 
3.4.3 Método Analítico 
 
Según la Metodología de la investigación para administración, economía, 
humanidades y ciencias sociales define que: “Este método es un proceso 
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cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una 
de las partes del todo para estudiarlas en forma individual”. Pág. 56 
Este método permitió a formular opiniones, así como también permitió dar 
información sustentando el proyecto, facilitando tanto en la parte teórica como en la 
interpretación y análisis de resultados. 
 
3.4.4 Método Sintético 
 
El método sintético “Consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de 
estudio para estudiarlos en su totalidad”. Ibíd. p.56 
 
Este método en el presente proyecto se lo aplicó a las recomendaciones y 
conclusiones. 
 
3.5 Análisis de Confiabilidad y Validez de Resultados 
 
Para la recopilación de datos se estableció un cuestionario, que es un instrumento 
rigurosamente estructurado para cada uno de los encuestados. Este instrumento nos 
permite realizar el estudio del hecho propuesto en la investigación. Las preguntas del 
cuestionario se establecen de acuerdo a la estructura de la matriz de 
operacionalización, que responde a los objetivos de la investigación. 
3.6 Técnicas 
En la presente investigación se aplicaron las siguientes técnicas: 
Encuesta aplicadas a inmigrantes estadounidenses residentes en el Cantón Cotacachi, 
a fin de identificar las principales causas que motivaron para residir en el cantón y sus 
datos generales, actividades e influencia en los aspectos: socio-económico y cultural 
del cantón. 
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Entrevistas realizadas al representante del gobierno local y al presidente de la 
Asociación de Extranjeros en Cotacachi, con el fin de conocer la opinión sobre los 
efectos que causa la inmigración de la población adulto mayor estadounidense al 
Cantón. 
3.6.1 Instrumentos 
 
Los instrumentos necesarios para el proceso investigativo fueron: 
 Cuestionario tanto para la entrevista como para la encuesta 
 Registros anecdóticos 
 Base de datos  
 Cámara fotográfica 
 Grabadora de Voz 
 
El proceso para desarrollar la presente investigación considera los siguientes pasos: 
 
1. Planeación. 
1.1.- Definir propósitos y objetivos 
1.2.- Diseñar el proyecto 
2.- Preparación: 
2.1.- Programar las encuestas 
2.2.- Redactar los cuestionarios 
2.3.- Redactar las instrucciones 
2.4.- Organizar los materiales 
3.- Trabajo de Campo 
3.1.- Realizar las encuestas 
3.2.- Revisar, corregir y verificar las encuestas 
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4.- Tabulación 
4.1.- Codificar las preguntas de selección múltiple 
4.2.- Desarrollar un plan de tabulación 
4.3.- Pasar los datos al computador 
4.4.- Generar cuadros de datos 
5.- Informe 
5.1.- Analizar los resultados 
 
3.7 Variables de Investigación 
3.7.1 Variable 1 
3.7.1.1   Diagnóstico situacional del cantón Cotacachi. 
3.7.2 Variable 2 
3.7.2.1 Datos generales de la población adulto mayor estadounidense que vive en el 
Cantón Cotacachi. 
3.7.3 Variable 3 
3.7.3.1  Actividades económicas que realizan los migrantes 
3.7.3.2 Sectores económicos beneficiados de la inmigración de la población adulto 
mayor. 
3.7.4 Variable 4 
3.7.4.1 Las costumbres e idioma de los inmigrantes y población local. 
3.7.4.2 Integración entre extranjeros y con la población local. 
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3.8 Proceso del Diagnóstico 
 
Para realizar el diagnóstico del problema se toma en cuenta los siguientes pasos: 
 Identificación del problema 
 Formulación de los objetivos 
 Formulación de las preguntas de investigación 
 Elaboración del marco teórico 
 Métodos a seguirse 
 Estructura de las variables 
 Estudio de campo 
 Análisis e interpretación de resultados 
 Conclusiones y recomendaciones   
 
3.9 Trascendencia del Estudio 
La trascendencia de esta investigación se basa en que existen muchos sectores que se 
beneficiarían al conocer las proyecciones de una inmigración que genera una 
dinamización de la economía local lo que provoca oportunidades de mejorar los 
ingresos económicos de las familias del cantón a corto plazo , o en caso contrario de 
preveer posibles afectaciones que se presentarían a largo plazo en el desarrollo 
económico y cultural debido a los diferentes estilos de vida que practican esta cultura 
y que pueden impactar en los diferentes aspectos sociales, económicos y culturales. 
Además de esta investigación abre las posibilidades a nuevas investigaciones y a 
profundizar en otros ámbitos que no se ha analizado en este trabajo. 
El conocer este fenómeno social que cada día está en continuo crecimiento nos ayuda 
a crear estrategias, proyectos que beneficien al sector al que emigran, además de 
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aprovechar las oportunidades que pueden ser a corto, mediana y largo plazo que se 
generan en el camino y que pueden colaborar con el desarrollo de la sociedad en 
diferentes ámbitos. 
Es importante analizar tantos aspectos positivos y negativos. Conocer la misma 
problemático en otros contextos, pues este fenómeno migratorio no es nuevo en 
América Latina, para crear propuesta que no permitan que los efectos negativos que 
resultaron en otros países se repliquen en el cantón. Además analizamos el estilo de 
vida y las motivaciones que generaron la inmigración de extranjeros, dándonos 
cuenta de los desequilibrios económicos que se atraviesa a nivel mundial. 
3.10 Valor Práctico de la Investigación 
 
Al conocer y analizar los posibles efectos positivos se pueden generar propuestas para 
aprovechar las oportunidades y que el cantón  y la sociedad se beneficie; y si por el 
contrario tomando en cuenta los resultados negativos de este fenómeno social en 
otros contextos buscar las soluciones para que minimicen las amenazas para 
establecer un desarrollo equilibrado entre las dos culturas, respetando y buscando 
siempre la estabilidad social, económica y cultural de la población local a corto y 
largo plazo. 
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CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
4.1 Presentación y Análisis de Resultados 
4.1.1 Análisis de resultados de las encuestas aplicadas a los extranjeros 
residentes en el Cantón de Cotacachi. 
Información Preliminar 
Tabulación 
TABLA N° 1: POBLACIÓN POR GÉNERO 
Género Frecuencia Porcentaje 
Femenino 93 49,2 
Masculino 96 50,8 
TOTAL 189 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 1 
 
Interpretación 
Se realizó la encuesta a 93 mujeres que representan el 49,2% de las personas 
encuestadas y 96 hombres que representan el 50,8%, no existe una  diferencia 
significativa entre hombres y mujeres residentes en el cantón, indicando que el género 
no es un factor que determine la inmigración  en Cotacachi y también por  la llegada 
de las personas extranjeras con sus parejas. 
 
49,2 
50,8 
POBLACIÓN POR GÉNERO 
FEMENINO MASCULINO
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Tabulación 
TABLA N° 2: GRUPOS DE EDAD 
Edad Frecuencia Porcentaje 
45-50 20 10,6 
51-55 28 14,8 
56-60 39 20,6 
61-65 41 21,7 
65 o más 61 32,3 
TOTAL 189 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 2 
 
 
Interpretación 
La gran mayoría de las personas extranjeras que residen en el cantón Cotacachi 
sobrepasan los 55 años de edad, que representa el 74.6% de la población extranjera 
residente, esto debido a la gran población de baby boomers  en edad de jubilación que 
existe en los Estados Unidos y los países europeos que buscan países 
latinoamericanos que le permitan llevar un mejor estilo de vida en sus años de retiro. 
La cuarta parte de la población extranjera residente tiene entre 45 a 55 años de edad,  
podríamos deducir que son las personas que viven con su cónyuge, hijos u otros 
familiares. 
10,6 
14,8 
20,6 
21,7 
32,3 
GRUPOS DE EDAD 
45-50 51-55 56-60 61-65 65 o más
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Tabulación 
TABLA N° 3: PROFESIÓN DE LOS RESIDENTES 
 Algunas Profesiones de los Extranjeros Residentes en Cotacachi 
Enfermera Agente de Ventas Doctor 
Policía Minero Jefe de Call center 
Piloto Traductor Bibliotecario 
Carpintero Cosmetóloga Maestro Universitario 
Ingeniero Corredor de bienes 
raíces 
 Ranchero 
Ejecutivo Consultor inmobiliario  Banquero 
Maestro Diseñador   Secretaria Ejecutiva 
Pastores Ingeniero en Sistemas  Gestión de 
Hospitalidad 
Investigador 
Privado 
Hotelero Área de Recursos 
Humanos 
Productor de 
filmes 
Gerente  Escritora 
Administrador Empresario  Oftalmólogo 
Técnica 
farmacéutica 
Educación Especial Dueña de Restaurante 
Instructor 
Universitario 
Especialista en 
Recreación Terapéutica 
Abogado 
Ingeniería en 
Marketing 
Administrador en 
Banca 
Telecomunicaciones 
Finquero Chofer Dueño de bus 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
Algunos de los extranjeros residentes encuestados no contestaron ni su profesión ni 
su ocupación, la mayoría contestó su condición de retirados, y algunos hacen 
referencia a su profesión antes de retirarse. En el cuadro anterior podemos observar 
las profesiones de los extranjeros que residen en el cantón. 
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Tabulación 
TABLA N° 4: OCUPACIÓN 
Indicadores Frecuencia Porcentaje 
Retirados  144 76.19 
Ocupaciones 45 23.81 
TOTAL 189 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 3 
 
 
Interpretación 
 
La mayoría de extranjeros residentes en el cantón son jubilados o retirados. Existen 
144 retirados que representan el 76,19% de las personas encuestadas y 45 de los 
residentes tienen aún una profesión u ocupación (a más de ser jubilados) que la 
ejercen y que les genera ingresos para costear su permanencia en el cantón, este grupo  
representa el 23.81%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76% 
24% 
OCUPACIÓN 
Retirados
Ocupaciones
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1.- ¿Hace cuánto tiempo vive en Cotacachi? 
 
TABLA N° 5: TIEMPO DE RESIDENCIA 
TIEMPO DE 
RESIDENCIA  
Frecuencia % 
1 meses-1 año 59 31.2 
1 año - 2 años 58 30.7 
2 años - 3 años 41 21.7 
3 años - 4 años 12 6.3 
4 años - 5 años 4 2.1 
más 5 años 15 7.9 
TOTAL 189 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 4 
 
Interpretación 
Más de la mitad de la población de residentes extranjeros viven En el cantón un 
tiempo menor a  2 años, el 28 % de los extranjeros residentes viven hace 2 a  4 años 
en el cantón, el 2,1% de los encuestados viven hace 4 a 5 años, el 7,9% de los 
residentes extranjeros viven hace más de 5 años en el cantón. También podemos 
darnos cuenta que siguen llegando extranjeros a residir al cantón ya que existe más 
del 31.2 % que han llegado a vivir a Cotacachi hace un año. 
31% 
31% 
22% 
6% 2% 
8% 
TIEMPO DE RESIDENCIA 
1 meses-1 año 1 año - 2 años 2 años - 3 años
3 años - 4 años 4 años - 5 años más 5 años
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2.- ¿Qué le motivó a radicarse en Cotacachi? 
 
TABLA N° 6: MOTIVO PARA RADICARSE 
Motivo para radicarse  Frecuencia Porcentaje 
Precios de bienes inmuebles 63 33,33 
Clima 153 80,95 
Amabilidad de la gente 146 77,25 
Costo de vida 144 76,2 
Beneficios sociales 41 21,7 
Seguridad 55 29,1 
Entretenimiento 11 5,8 
Otros 46 24,3 
TOTAL 189  
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 5 
 
Interpretación 
Existe diferentes aspectos importantes por los cuales los extranjeros eligen a 
Cotacachi como su nuevo lugar de residencia permanente, los principales aspectos 
que motivó a la poblacion extranjera a radicarse en el cantón son el clima, la 
amabilidad de la gente y el costo de vida. Los beneficios sociales que rebicen las 
personas adultos mayores, la seguridad del lugar y las actividades de entretenimiento 
en el cantón no reprentan aspectos que influyan mayormente en el motivo de 
radicarse en Cotacachi. El 24,3% escoge otras alternativas como por ejemplo la 
cultura indígena, aventura y nuevas experiencias. 
33,33 
80,95 77,25 76,2 
21,7 29,1 5,8 24,3 
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
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1
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Entretenimiento
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3.- Usted vive: 
 
TABLA N° 7: INTEGRANTES DE FAMILIA 
 Integrantes de Familia  Frecuencia Porcentaje 
Solo 63 33,3 
Cónyuge 97 51,3 
Familiares 20 10,6 
Otros 9 4,8 
TOTAL 189 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 6 
 
 
Interpretación 
La mitad de la población de  extranjeros que residen en Cotacachi viven con sus 
esposas o esposos, la tercera parte de esta población vive en la cuidad sola,  el 10 % 
de los extranjeros  residen en el cantón con sus familiares y el 4,8% de los extranjeros 
residentes escogieron la opción otros, como por ejemplo  con un amigo/a.  
 
 
33% 
51% 
11% 5% 
INTEGRANTES DE FAMILIA 
Solo Cónyuge Familiares Otros
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4.- ¿Realiza alguna actividad económica? 
 
TABLA N° 8: ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Actividad Económica  Frecuencia Porcentaje 
Si 36 19,0 
No 153 81,0 
TOTAL 189 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 7 
 
 
Interpretación 
La mayoría de los extranjeros residentes en Cotacachi son adultos mayores y 
jubilados, disponen del recurso económico y el tiempo para crear sus propios 
negocios en la cuidad. El 19% de los residentes realizan una actividad económica en 
el cantón y el 81 % de los residentes no realizan ninguna actividad económica.  
 
 
 
 
 19 
81 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Si No
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5. Si la respuesta anterior es SI ¿Qué tipo de actividad económica realiza? 
 
TABLA N° 9: TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 Tipo de Actividad Económica  Frecuencia Porcentaje 
Librería 2 5,6 
Cafetería 8 22,2 
Lavandería 1 2,8 
Bares 3 8,3 
Negocios de comida 15 41,7 
Profesor de idioma 5 13,9 
Otros 14 38,9 
TOTAL 36  
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 8 
 
Interpretación 
De los extranjeros residentes que realizan alguna actividad económica en Cotacachi, 
los negocios como cafeterías, lavanderías y  bares representan el 15% del total de  
actividades económicas, el 41.7 % de los negocios son de comida, el 13,9% de las 
actividades económicas son de profesores de idiomas y el 38,9% de las personas que 
tienen negocios escogen otras opciones como por ejemplo hotelera, productor 
agrícola (finca con café), entre otros. 
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22,2 
2,8 
8,3 
41,7 
13,9 
38,9 
0,0
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6.- ¿Cuál es el ingreso promedio mensual que genera la actividad económica que 
usted realiza? 
 
TABLA N° 10: INGRESO PROMEDIO MENSUAL 
 Ingreso Promedio 
mensual 
Frecuencia % 
0 a 300 9 25.0 
400 a 600 8 22.2 
600 a 800 7 19.4 
800 a 1000 9 25.0 
más de 1000 3 8.3 
TOTAL 36 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 9 
 
Interpretación 
El 22.2% de las actividades que realizan los extranjeros residentes en el cantón 
generan un ingreso mensual de 400 a 600 dólares, el 44 % de las actividades generan 
ingresos entre 600 a 1000 dólares. Las actividades económicas que generan más de 
1000 dólares representan el 8.3%.  El 25 % de los negocios que realizan los 
extranjeros  generan ingresos menores a 300 dólares. 
 
25,0 
22,2 
19,4 
25,0 
8,3 
INGRESO PROMEDIO MENSUAL 
0 a 300 400 a 600 600 a 800 800 a 1000 más de 1000
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7- ¿Usted arrienda o posee vivienda propia? 
 
 
TABLA N° 11: BIENES INMUEBLES 
 Bienes Inmuebles  Frecuencia Porcentaje 
Arriendo 85 44,97 
Vivienda Propia 104 55,03 
TOTAL 189 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 10 
 
Interpretación 
El 44,97 % de la población de extranjeros residentes pagan arriendo por las casas o 
departamentos donde viven, y el 55,03 de los extranjeros residentes tienen su propia 
vivienda. Los factores que podrían ser importantes para que no exista una diferencia 
mayor entre las personas que arriendan o rentan una vivienda serian por ejemplo el 
tiempo de residencia, el vivir solo o con cónyuge, costo de comprar una vivienda. 
 
 
 
44,97 
55,03 
BIENES INMUEBLES  
Arriendo Vivienda Propia
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8.- ¿Cuál es su medio de  movilización? 
 
TABLA N° 12: MEDIO DE MOVILIZACIÓN 
 Medio de movilización Frecuencia Porcentaje 
Vehículo Propio 32 16,9 
Taxi 97 51,3 
Transporte Público 102 54,0 
Otros 27 14,3 
TOTAL 189  
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 11 
 
 
Interpretación 
El 16,9 % de los extranjeros residentes en el cantón se movilizan en su propio 
vehículo, el 51,3  % se movilizan en taxis, el transporte público representa el 54 % 
del medio de movilización de los residentes extranjeros y el 14,3%  prefieren 
caminar, utilizar bicicletas o poseen motos o tricimotos, debido a que la parte urbana 
de la cuidad es pequeña y sus viviendas están en la parte urbana o en los lugares 
periféricos. 
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9.- Tiene  cobertura de los servicios de: 
 
TABLA N° 13: COBERTURA DE SERVICIOS 
Cobertura de servicios Frecuencia Porcentaje 
Luz 187 98,9 
Agua 187 98,9 
Teléfono 91 48,1 
Internet 152 80,4 
Tv Cable 95 50,3 
TOTAL 189  
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 12 
 
Interpretación 
Existe una cobertura total de los servicios básicos de luz y agua. El 48,1%  de las 
viviendas tienen cobertura de telefonía convencional. El 80,4 % de las viviendas 
tienen cobertura de internet. La cobertura de la televisión por cable representa el 50,3 
% de las viviendas. 
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10.- ¿Qué lugares frecuenta más en su tiempo libre? 
 
TABLA N° 14: LUGARES DE ESPARCIMIENTO 
 Lugares de 
Esparcimiento 
 Frecuencia  Porcentaje 
Hosterías 5 2,6 
Restaurantes 161 85,2 
Bares 31 16,4 
Cafeterías 87 46,0 
Spa 21 11,1 
Otros 42 22,2 
TOTAL 189  
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 13 
 
 
Interpretación 
La mayoría de la población de extranjeros residentes acude en sus tiempos libres a 
restaurantes, las cafeterías representan el 46 % de los lugares de esparcimiento donde 
acuden los residentes, un grupo reducido acude a SPA, hosterías y bares.   El 22,2 % 
de los residentes salen de caminata a lugares turísticos o naturales, gimnasio y de 
compras.  
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11.- ¿Con qué frecuencia visita usted estos lugares? 
 
TABLA N° 15: FRECUENCIA DE VISITA 
 Frecuencia de visita  Frecuencia Porcentaje 
Una vez al día 21 11,1 
3 veces a la semana 79 41,8 
una vez a la semana 67 35,4 
Otros  22 11,6 
TOTAL 189 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 14 
 
 
Interpretación 
El 11,1 % de los extranjeros  residentes frecuentan una vez al día los lugares de 
esparcimiento. La mayoría de los extranjeros residentes acude a estos lugares una vez 
o 3 veces  a la semana y el 11,6 % frecuenta estos lugares 1 o 2 veces al mes. 
 
 
 
 
11,1 
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Una vez al día 3 veces a la semana una vez a la semana Otros
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12.- ¿Cuánto dinero usted gasta en estos lugares a la semana? 
 
TABLA N° 16: MONTO DE GASTOS 
 Monto que gasta  Frecuencia % 
0 a 15 20 10.6 
15 a 20 92 48.7 
20 a 80 64 33.9 
80 a 120 13 6.9 
TOTAL 189 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
                                                                     
GRÁFICO N° 15 
 
 
Interpretación 
El 48,7 % de la población de residentes extranjeros gastan un monto de 15 a 20 
dólares a la semana cuando visitan los lugares de esparcimiento, el 33,9 % de los 
extranjeros residentes gastan un monto de 20 a 80 dólares, el 6,9 % gasta de 80 a 120 
dólares cuando visita estos lugares y el 10,6 % de la población residente gasta menos 
de 15 dólares cuando asiste a estos lugares. 
 
10,6 
48,7 
33,9 
6,9 
MONTO QUE GASTAN 
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13.- ¿Qué lugares frecuenta para realizar sus compras de víveres? 
 
TABLA N° 17: TIENDAS DE ABARROTES 
 Tienda de abarrotes  Frecuencia Porcentaje 
Supermercados 148 78,3 
Mercado local 159 84,1 
Tiendas cercanas 64 33,9 
Otros 7 3,7 
TOTAL 189  
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 16 
 
 
Interpretación 
La mayoría de la población extranjera que vive en el cantón compra los víveres en 
Supermercados y en el mercado central de este cantón, el 33.9 % también compran 
sus víveres en tiendas cercanas al lugar donde viven y el 3.7 % de la población 
extranjera que vive en el cantón compra en otros lugares como por ejemplo fincas y 
supermercados en la cuidad de Ibarra. 
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14.- ¿Con qué frecuencia realiza las compras de víveres en estos lugares? 
 
TABLA N° 18: FRECUENCIA DE COMPRA 
 Frecuencia de Compra  Frecuencia Porcentaje 
Una vez al día 16 8,5 
3 veces a la semana 99 52,4 
una vez a la semana 70 37,0 
Otros  4 2,1 
TOTAL 189 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 17 
 
 
Interpretación 
Los extranjeros residentes que  frecuentan compran sus víveres una vez al día, 
representa el 8.5%, la mayoría de los extranjeros  compra sus víveres una  a tres veces 
a la semana y un grupo muy reducido de los extranjeros hace las compras 1 o 2 veces 
al mes. La ubicación de un supermercado en el centro de la zona urbana de la cuidad 
y la cercanía de los lugares donde viven la mayoría de los extranjeros residentes hace 
que la frecuencia de compra  en supermercados sea más grande y por la misma razón 
en el mercado del cantón. 
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15.- ¿Cuánto  dinero destina usted en la compra de víveres a la semana? 
 
TABLA N° 19: MONTO DE COMPRA 
 Monto de Compra Frecuencia % 
0 a 60 33 17.5 
60 a 80 75 39.7 
80 a 120 58 30.7 
más de 120 23 12.2 
TOTAL 189 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 18 
 
Interpretación 
El 39.7 % de los extranjeros residentes gastan un monto de 60 a 80 dólares a la 
semana en la compra de los víveres, la población extranjera  gasta de 80 a 120 dólares 
que representa el 30.7%, el 12.20 % de los extranjeros residentes gastan más de 120 
dólares en la compra de víveres y el 17.5 % de la población gasta menos de 60 
dólares en alimentación. 
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16.- ¿Qué servicios de mano de obra ha requerido usted? 
 
TABLA N° 20: SERVICIOS NO PROFESIONALES 
 Servicios de Mano de obra  Frecuencia Porcentaje 
Electricistas 55 29,1 
Albañiles 45 23,8 
Servicio doméstico 94 49,7 
Jardineros 81 42,9 
Otros 66 34,9 
TOTAL 189  
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 19 
 
 
Interpretación 
El 29.1% de los extranjeros han requerido los servicios de electricistas, el 23.8 % a 
requerido el servicio de albañiles, el servicio doméstico es solicitado por el 49.7 % de 
los extranjeros residentes, los jardineros representan el 42.9 % de los servicios de 
mano de obra empleados por la población de extranjeros residentes. El 34.9 % de los 
extranjeros residentes han empleado otros servicios de mano de obra como 
carpinteros, plomeros, jornaleros por ejemplo. 
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17. ¿Qué servicios profesionales ha requerido usted? 
 
TABLA N° 21: SERVICIOS PROFESIONALES 
 Servicios Profesionales  Frecuencia Porcentaje 
Empresas de Seguridad 60 31,7 
Guías Turísticos 44 23,3 
Asesoría Legal 83 43,9 
Otros 52 27,5 
TOTAL 189  
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 20 
 
Interpretación 
El servicio de seguridad que se brinda a los condominios y urbanizaciones donde se 
aglomeran los extranjeros que viven en el cantón representa el 31.7% de los servicios 
que solicitan los extranjeros, el 23.3 % de la población de extranjeros residentes 
solicitan guías turísticos, el 43.9% de los extranjeros residentes requieren el servicio 
profesional de asesores legales para tramites de ciudadanía ecuatoriana o legalización 
de bienes inmuebles y otros servicios requeridos por los extranjeros que representa el 
27.5% son por ejemplo administradores, corredor de bienes raíces y algunos 
residentes extranjeros  no han requerido ningún servicio profesional.  
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18.- ¿Conoce el idioma local (español)? 
 
TABLA N° 22: CONOCIMIENTO DEL IDIOMA LOCAL 
Conocimiento del idioma  Frecuencia Porcentaje 
Mucho 48 25,4 
Poco 104 55,0 
Muy poco 37 19,6 
Nada 0 0,0 
TOTAL 189 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 21 
 
Interpretación 
Los extranjeros residentes en el cantón que califican su conocimiento del idioma 
español como mucho que representa el 25.4%, el 55 % de la población de extranjeros 
califican como poco el conocimiento del idioma y el 19.6% de los extranjeros 
califican como muy poco su conocimiento del español. Los extranjeros residentes 
resaltan su interés por aprender el idioma y toman clases para aprender el español.    
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19.- Usted forma parte de  un grupo: 
 
TABLA N° 23: INTEGRACIÓN ENTRE EXTRANJEROS 
 Grupos  Frecuencia Porcentaje 
Religioso 15 7,9 
Ayuda Social 33 17,5 
Asociación de Extranjeros 
en Cotacachi 
23 12,2 
Otros 127 67,2 
TOTAL 189  
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 22 
 
Interpretación 
El 7.9 % de los extranjeros forman parte de grupos religiosos, el 17.5 % de la 
población extranjeros que viven en el cantón forman parte de un grupo de Ayuda 
social, el 12.2 % de los extranjeros residentes forman parte activa de la comunidad de 
Extranjeros en Cotacachi o Expats  y el 67.2 % de la población de extranjeros no 
forman parte de un grupo. En cada urbanización o condominio donde existen 
extranjeros existe un presidente que representa a todo el grupo de extranjeros 
residentes pero no es un grupo estructurado, existe dificultad para organizarse mejor 
en la Asociación de Extranjeros debido al incremento de la llegada de inmigrantes y  
a su rápido crecimiento.  
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20.- Si la respuesta anterior es Ayuda Social ¿Qué grupos son beneficiados? 
 
TABLA N° 24: GRUPOS BENEFICIADOS 
 Grupos Beneficiados  Frecuencia Porcentaje 
Niños 23 69,7 
Adultos Mayores 9 27,3 
Otros 6 18,2 
TOTAL 33  
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 23 
 
Interpretación 
De las personas que forman parte de un grupo de Ayuda Social, los grupos 
beneficiados son niños que representa el 69.7 % de diferentes comunidades y escuelas 
fiscales, el 27.3 % de la ayuda es para los ancianos y el 18.2 % de la ayuda es para 
madres de sectores vulnerables y las comunidades indígenas, además existe un grupo 
dedicado a la labor y concientización del cuidado y adopción de los perros callejeros. 
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21.- ¿Cuál cree usted que es el mayor inconveniente en la convivencia con la 
población local? 
 
TABLA N° 25: INTEGRACIÓN CON LA POBLACIÓN LOCAL 
 Indicadores  Frecuencia Porcentaje 
  Idioma  94 49,7 
Costumbres 23 12,2 
Otros 84 44,4 
TOTAL 189  
  Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
  
 
GRÁFICO N° 24 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación 
Existen inconvenientes en la convivencia entre dos culturas diferentes, por lo tanto es 
importante conocer cuál es la mayor dificultad ente los residentes extranjeros y la 
población local. El 49,7 % de los residentes creen que el idioma es el mayor 
inconveniente en generar una mejor convivencia entre residentes y población local, el 
12,2% cree que las costumbres y existe un 44,4 % que escogen la opción otros. Cabe 
recalcar que las personas que escogen la opción Otros ponen como observación que 
no hay ninguna dificultad y una pequeña parte expresa que la inseguridad, robos y la 
ideología son aspectos que dificultan generar una mejor relación con la población 
local. 
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22.- ¿Qué días festivos propios de su país de origen celebra? 
 
TABLA N° 26: DÍAS FESTIVOS PROPIOS DEL PAÍS 
 Celebraciones  Frecuencia Porcentaje 
Día de Acción de Gracias 47 24,9 
4 Julio (Independencia) 91 48,1 
Navidad  150 79,4 
Otros 39 20,6 
TOTAL 189  
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 25 
 
 
Interpretación 
Al migrar a otro país, las personas migrantes festejan las costumbres propias de su 
país en su nuevo lugar de residencia. Los extranjeros que residen en Cotacachi 
celebran sus días festivos, la Navidad que es fecha que se celebra a nivel mundial lo 
festejan la mayoría de los extranjeros, el 48,1 % de los extranjeros estadounidenses 
celebra el 4 Julio, el 24,9% celebra el Día de Acción de Gracia (Thanksgiving) y el 
20,6% de los residentes celebran otras festividades como por ejemplo Hallowen. 
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23.- ¿Usted asiste a  eventos que la organiza la población local? 
 
TABLA N° 27: ASISTENCIA A EVENTOS LOCALES 
 Asistencia a eventos  Frecuencia Porcentaje 
Si 167 88,4 
No 22 11,6 
TOTAL 189 100 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: La Autora 
 
GRÁFICO N° 26 
 
 
Interpretación 
La asistencia de los extranjeros a eventos que realiza la comunidad o el gobierno 
local nos muestra el interés que ellos tienen en conocer e integrarse con las 
costumbres locales. El 88,4 % de los extranjeros que viven en el cantón dicen asistir 
ocasionalmente a eventos que realizan el gobierno o comunidad local y el 11,6 % dice 
que no asiste estos eventos, este grupo que no muestra interés por convivir con la 
población cotacacheña es reducido y se refleja que la gran mayoría de los extranjeros 
tienen disposición de integrarse con la comunidad local.  
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4.1.2 Informe de las entrevistas realizadas  
4.1.2.1 Coordinador de los Expats en Cotacachi 
Entrevistado: Sr. Michael Daddio 
Entrevistadora: Srta. Ana Lima 
DESARROLLO 
1. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que el cantón ofrece a los 
extranjeros para residir en Cotacachi? 
 
El cantón Cotacachi ofrece: 
Libertad económica  
Entorno Natural 
Cobertura de servicios básicos  
Sobretodo el clima. 
Cuenta con publicidad que muestra los atractivos del país y del cantón. 
 
2. ¿Las condiciones sociales de la población adulto mayor extranjero influye en 
el crecimiento económico del cantón Cotacachi? ¿De qué forma? 
 
Si ya que se realiza: 
Inversión en bienes raíces. 
Utilización de mano de obra. 
Compra y venta en el mercado local. 
 
3. ¿Conoce usted si la llegada de la población adulto mayor estadounidense ha 
generado mayor movimiento económico y ha beneficiado a negocios, locales, 
demanda de servicios que influyen en el desarrollo socio-económico del 
cantón Cotacachi? 
 
Si, ya que el aporte económico en la ciudad es beneficiado con dinero fresco, 
dinero que proviene de las pensiones de jubilación. 
 
4. ¿Se han desarrollado actividades que promuevan la integración de los 
extranjeros con los grupos sociales para mejorar la convivencia en busca del 
bienestar común? ¿Cuáles? 
Si, sobre todo con los niños, gente que necesita y animales, pero se necesita una 
representación formal y oficial. 
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5. ¿Conoce usted impactos negativos que se generaron por la llegada de los 
extranjeros a vivir al cantón Cotacachi? 
Los impactos negativos son: 
La subida de precios 
Expectativas de que sea igual que en Estados Unidos.  
 
Conclusión de la Entrevista 
Cotacachi tiene  cobertura de los servicios básicos y del internet en  la mayor parte 
del sector urbano del cantón. El clima es uno de los  factores más importantes en la 
decisión de vivir en el cantón, también cuenta con un entorno natural muy diverso. 
Además les brinda un mejor poder adquisitivo que les permite mejorar su calidad de 
vida. Según el Coordinador de los Expats en Cotacachi, existe una inversión en 
bienes raíces donde existen beneficios económicos ya que genera empleo directo en 
mano de obra, constructores y otros servicios que requieren los extranjeros residentes. 
Los efectos negativos sin duda es la subida de precios en tierras, algunos productos  y 
alquileres. Existe una gran publicidad y oferta de retiro en los países andinos, donde 
Ecuador lidera la lista, también los tuors turísticos que se realizan en el Ecuador y que 
toman en cuenta a Cotacachi, hace que la llegada de extranjeros se incremente. El Sr. 
Michael Daddio estima que más extranjeros lleguen al Ecuador y a Cotacachi debido 
a que la tercera parte de la población de Estados Unidos llamado los baby boomers en 
10 años estarán en edad de jubilación al igual que los países europeos. Mediante la  
tecnología y las redes sociales se realiza publicidad que incentiva a migrar hacia 
Cotacachi, un ejemplo es el grupo de COTACACHI EXPATS que existe en 
Facebook, que permite la comunicación entre inmigrantes residentes en Cotacachi y 
extranjeros de distintos países, donde comparten sus experiencias e información sobre 
precios de bienes inmuebles, lugares turísticos y la riqueza cultural con la que cuenta 
este cantón. 
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4.1.2.2 Director de Planificación de Cotacachi 
Entrevistado: Sr. José Cueva 
Entrevistadora: Srta. Ana Lima 
DESARROLLO 
1. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que el cantón ofrece a los 
extranjeros para residir en Cotacachi? 
 
El cantón Cotacachi ofrece: 
Clima: templado seco, no muy frío. 
Cultura: población indígena que  su cultura tradicional y población mestiza de 
buen nivel cultural. 
Ubicación: cerca de Quito, y de otras ciudades de interés. 
Servicios: Telefonía, Internet, Salud. 
Paisaje: Vistas a los volcanes y paisaje campestre. 
 
2. ¿Las condiciones sociales de la población adulto mayor extranjero influye en 
el crecimiento económico del cantón Cotacachi?¿De qué forma? 
 
La demanda incrementada de la construcción genera más empleo no calificado 
para varones del sector campesino-indígena. 
El sector comercial no ha sido muy beneficiado. 
La construcción ha creado demanda de otros servicios profesionales. 
 
3. ¿Conoce usted si la llegada de la población adulto mayor estadounidense ha 
generado mayor movimiento económico y ha beneficiado a negocios, locales, 
demanda de servicios que influyen en el desarrollo socio-económico del 
cantón Cotacachi? 
 
No es significativo. El comercio no se ha beneficiado en general, muy pocos casos 
de almacenes que se han especializado. 
Los extranjeros tienen una economía en donde, generan sus propios negocios 
como restaurantes, bares, entre otros. 
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4. ¿Se han desarrollado actividades que promuevan la integración de los 
extranjeros con los grupos sociales para mejorar la convivencia en busca del 
bienestar común?¿Cuáles? 
 
No se han desarrollado actividades,  la cafetería Río Intag es una pequeña 
excepción en cuanto a beneficios locales e integración.  
Igual el cine AMI es uno de los espacios de integración. 
 
5. ¿Conoce usted impactos negativos que se generaron por la llegada de los 
extranjeros a vivir al cantón Cotacachi? 
 
Los impactos negativos que ha generado la llegada de los extranjeros a residir en 
Cotacachi son: 
El encarecimiento de la tierra, la vivienda y los alquileres. 
La poca o nula integración con las comunidades locales. 
 
Conclusión de la Entrevista 
 
El Sr. José Cueva Director de Planificación Territorial en el municipio de 
Cotacachi, expresa que el cantón tiene una buena ubicación cerca de Quito 
(aeropuerto) y de otros lugares turísticos, tiene un clima templado, tiene paisajes y 
hermosas vistas de volcanes lo que atrae a los extranjeros, además la cultura 
indígena y sus costumbres. La llegada de los extranjeros y su necesidad de contar 
con una vivienda con su estilo ha permitido generar trabajo para el sector 
campesino indígena como mano de obra no calificada y otros servicios 
profesionales, en el sector del comercio no ha existido mayor incidencia, ya que 
los extranjeros han creado sus propios negocios que satisfacen sus requerimientos. 
No existe mayor integración entre la población local y los extranjeros debido al 
poco interés de relacionarse. Aun no existe actividades que se desarrollen entre los 
extranjeros y el gobierno para mejorar o beneficiar a la comunidad en general.  
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4.2 Contestación de Preguntas 
1. ¿Cuál es la situación actual del cantón Cotacachi y las condiciones de vida sus 
habitantes? 
El cantón Cotacachi tiene una población proyectada por el INEC en el año 2014 de 
42831 habitantes, 21493 hombres y 21338 mujeres. La mayoría de la población es 
joven. En el sector urbano existe una población de 9466 y en el sector rural hay una 
población de 33365 habitantes.  
El 40.55% de la población se autodefine como indígena, el 53.53% como mestiza, el 
2.46% de la población como blanco y el porcentaje restante como negro, montubios, 
mulatos y afro ecuatoriano. 
El índice de analfabetismo en el cantón es de 18.7% del total de la población, la 
mayoría de las personas que no han recibido ningún nivel de instrucción son 
habitantes que están entre 15 a 64 años. 
El 72.03 % de los hogares cotacacheños cuentan con vivienda propia, el 18.6 % de 
los hogares cuenta con vivienda prestada o por servicios, el 9.21 % de cuenta con 
vivienda arrendada y el porcentaje restante por anticresis o prenda. 
La cobertura del servicio de agua potable en los hogares es del 62.17 % y 47.83 % 
obtiene el agua de pozos, vertientes, ríos, entre otros. La cobertura del servicio de 
energía eléctrica es del 93.85 % en los hogares del cantón. La disponibilidad del 
teléfono convencional es de 54.77% en el sector urbano y del 15.53% en el sector 
rural. La disponibilidad de internet en los hogares en el sector urbano es de 14.22% y 
del 1.94% en el sector rural. El carro recolector de basura representa el 58.79% de 
tratamiento y eliminación de la basura de los hogares en el cantón.  
Las necesidades básicas insatisfechas en el cantón es del 52.07%, por lo que podemos 
concluir que un poco más de la mitad de la población aún carece de servicios 
adecuados de vivienda, sanidad, educación e ingresos económicos. La cobertura de 
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Elaborado: La Autora 
los servicios tiene contraste en la zona urbana y en la zona rural con excepción del 
servicio de energía eléctrica. 
De los establecimientos económicos registrados el 58.91% son de comercio, el 
31.76% es de servicios y el 9.33% es de manufactura. El 52.85% de la población 
cotacacheña forma parte de la población económicamente activa. 
2. ¿Cuál es la población adulto mayor estadounidense que reside en Cotacachi? 
Hasta el año 2012 existen 370 extranjeros residentes en el cantón Cotacachi, la 
mayoría vive en el sector urbano del cantón y en las zonas periférica, cerca de las 
comunidades. El 51%  de la población es de hombres y el 49 % son mujeres. Según 
las encuestas realizadas 58 inmigrantes más  llegaron en el año 2013 y 59 inmigrantes 
llegaron  hasta el mes de julio del 2014. 
AÑO NÚMERO INMIGRANTES 
2008 216 
2009 259 
2010 267 
2011 290 
2012 370 
2013 428 
2014 487 
Elaborado: La Autora 
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El 32 % de la población extranjera residente tiene más de 65 años de edad, el 22% de 
la población tiene entre 61 a 65 años de edad, el 21 % de la población tiene entre 56 a 
60 años de edad y el 25 % de la población tiene entre 45 y 55 años de edad. Los 
extranjeros residentes que tienen una edad  mayor a 60 años es un poco más de la 
mitad de la población total residente en el cantón. Sin embargo ya se puede observar 
que  existen extranjeros residentes con una edad menor a los 45 años. 
El 76% de los extranjeros son retirados o jubilados  y el 24 % aún tiene una actividad 
económica, podemos deducir que la mayoría de la población tiene una preparación 
académica debido a los cargos laborales que desempeñaban anteriormente como 
maestros, enfermeras, administradores por ejemplo. 
El 79.9 % de la población extranjera vive en Cotacachi hace 3 años y el 21.1% reside 
en el cantón hace más de 3 años. La gran mayoría de los extranjeros se han radicado 
en el cantón principalmente por el clima seguido de la amabilidad de la gente y el 
costo de vida.  El 67 % de la población extranjera estadounidense vive en el cantón 
con su cónyuge, o con hijos  y otros familiares y el 38% restante vive solo.  
 
3. ¿Qué actividades económicas realiza la población adulto mayor 
estadounidense y cuál es el sector que más se beneficia por la llegada de 
los inmigrantes extranjeros? 
El PIB anual del cantón Cotacachi según el Banco Central del Ecuador en el año 2011 
es de 91980 miles de dólares, los siguientes años son calculados con la tasa anual de 
crecimiento nacional del PIB publicado en el boletín anual del BCE. 
AÑO PIB COTACACHI (miles de dólares) 
2011 91980 
2012 96671 
2013 101021 
2014 105618 
Fuente: BCE 2011, PROYECCIÓN 2014 
                                                 Elaborado: La Autora 
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El ingreso promedio mensual de los inmigrantes jubilados en Cotacachi es de 2000 
dólares. Tomando en cuenta el número de inmigrantes residentes en el cantón por su 
ingreso mensual podemos obtener el ingreso total al año que ingresa a Cotacachi que 
se invierte en negocios, compra de bienes inmuebles y consumo de los hogares de los 
inmigrantes como alimentación, arriendo, pago de servicios básicos, entretenimiento 
entre otros. 
AÑO NÚMERO DE 
INMIGRANTES 
INGRESO 
TOTAL 
2008 216 5184000 
2009 259 6216000 
2010 267 6408000 
2011 290 6960000 
2012 370 8880000 
2013 428 10272000 
2014 487 11688000 
Elaborado: La Autora 
 
Elaborado: La Autora 
El ingreso total de las jubilaciones en el año 2014 de los inmigrantes adultos mayores 
son aproximadamente  de 11688000 dólares que representa el 11,07% del PIB 
cantonal de Cotacachi del 2014 que es de 105618 miles de dólares. Es un aporte 
significativo teniendo en cuenta el número de la población inmigrante  en el cantón y 
que el dinero es generado fuera del país y que ingresa a Cotacachi para generar 
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inversión, consumo, ahorro y empleo para la población que genera un efecto 
multiplicador. 
El 19 % de la población extranjera residente realiza una actividad económica en el 
cantón. La gran mayoría de los negocios establecidos por los extranjeros residentes 
son del sector servicios que se crearon para satisfacer las necesidades de la población 
como un lugar donde reunirse entre compatriotas, poder disfrutar de la gastronomía 
del país de origen, asesoría legal para compraventa de inmuebles como para trámites 
de ciudadanía. Según el Departamento de Rentas del Municipio de Cotacachi y las 
patentes emitidas en el año 2014 existe aproximadamente un capital invertido de 
117032,51 dólares por los extranjeros que tienen una actividad económica. 
 
CATEGORÍA CAPITAL 
INVERTIDO 
PICANTERÍA, RESTAURANTE, 
VENTAS DE COMIDA 
10800 
HOSTERÍA 64367,4 
INMOBILIARIA 14667,19 
SERVICIOS  20797,92 
BARES 6400 
TOTAL 117032,51 
                                 Fuente: Catastro Patentes 2014 
                                       Elaborado: La Autora 
 
El impacto que genera las actividades económicas  que realizan los extranjeros en el 
cantón es positivo, pero no influye mayormente en el aspecto económico de la 
población debido a que el porcentaje de personas que invierten su dinero en la 
creación de negocios no es muy alta, las fuentes  de trabajo que se forman son 
limitadas al igual que mano de obra y proveedores. El total de inversión en las 
actividades económicas y negocios de los extranjeros representan el 0.11% del PIB 
cantonal y 1% del ingreso total de las jubilaciones que reciben los inmigrantes. 
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 Según sus propietarios los ingresos que generan estas actividades económicas, la 
mayoría de servicios son valores  entre 600 a 1000 dólares. 
Ingreso Promedio 
Mensual 
Personas Ingreso 
Mensual 
Ingreso 
Anual 
400 33 13200 158400 
600 14 8400 100800 
1000 23 23000 276000 
TOTAL     535200 
 
El ingreso anual que generan las actividades económicas y los negocios que tienen los 
inmigrantes en el cantón son de 535200 dólares que representa el 0.51% del PIB 
cantonal. 
El 55 % de los residentes extranjeros cuentan con vivienda propia y el 45 % arrienda 
su vivienda. Los residentes que viven solos son 123 de los cuales 76 arriendan su 
vivienda y 47 tienen su vivienda propia.  La población restante viven con su 
respectiva pareja o familiares por lo que estima que son 123 familias, de las cuales 47 
arriendan y 77 familias tienen su vivienda propia.  
  Arriendo Propio Total 
Viven solos 76 47 123 
Casados/ Familia 47 77 123 
Total 123 124   
 
El valor promedio por la compra o por la construcción de una casa en el cantón 
Cotacachi es de 150000 dólares y un arriendo de una vivienda en el centro de la 
cuidad tiene un valor promedio de 350 dólares mensuales.  
  Número Valor Total 
Casas Compradas o 
Construidas 
124 150000 18600000 
Arriendo (Anual) 123 350 516600 
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El valor que se invirtió en la compra o construcción de las viviendas  es de 18600000 
dólares que representa el 17,61% del PIB cantonal, este valor incluye todas las 
viviendas adquiridas o construidas en años anteriores hasta el 2014 y cerca del 50% 
del ingreso total por jubilación que reciben los inmigrantes. El gasto en arriendo en 
vivienda de los residentes extranjeros  es de 516600 dólares que representa el 0.49% 
del PIB cantonal y el 4.42% del total de ingresos por jubilación.  
 El 99 % de las viviendas tienen cobertura de luz eléctrica y agua potable. El 80 % de 
las viviendas tiene cobertura de internet,  el 50% tiene el servicio de televisión por 
cable y la cobertura de telefonía convencional tiene el 48% de las viviendas. Un poco 
más de la mitad  de la población residente extranjera se moviliza caminando o en taxi 
debido a la cercanía de sus viviendas con los lugares donde realizan sus compras y la 
pequeña extensión de la zona urbana de la cuidad. 
El impacto económico que genera la demanda de servicios por parte de los 
extranjeros residentes es positivo, sin embargo no es tan significativo debido a que la 
población aun es pequeña para generar efectos mayores que mejoren el aspecto 
económico de los habitantes del cantón, con excepción del sector inmobiliario que es 
el más beneficiado por la inversión en bienes raíces, el alquiler de bienes inmuebles, 
ocupación de mano de obra como albañiles, electricistas, carpinteros, jardineros entre 
otros; así como el incremento en ventas de materiales e insumos para la construcción 
en las ferreterías.  
La visita a lugares de esparcimiento como restaurantes, cafeterías, bares y otros es 
bastante frecuente, los restaurantes son los más beneficiados ya que el 85% de los 
extranjeros residentes visitan una o tres veces a la semana este lugar y gastan 
aproximadamente un valor de 20 dólares semanales. Tomando en cuenta el valor de 
gastos semanales y el número de personas que frecuentan lugares de esparcimiento se 
introduce en el mercado  de los servicios un circulante aproximado de 29120 dólares 
mensuales. El valor anual de los gastos en lugares de esparcimiento es de 349440 
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dólares que representa el 0.33% del PIB cantonal y el 2.99% del total de ingresos por 
jubilación que reciben los inmigrantes en el cantón. 
 
Números de 
Personas 
Valor 
Semanal 
Valor 
Mensual 
Valor 
Anual 
180 15 10800 129600 
125 20 10000 120000 
26 80 8320 99840 
TOTAL  29120 349440 
 
El 84% de la población hacen sus compras en el mercado local de la ciudad y el 78%  
de la población también hacen sus compras en los supermercados que se encuentran 
en la ciudad o en ciudades cercanas una o tres veces a la semana gastando un 
promedio de 60 dólares semanales. Tomando en cuenta el valor que gastan 
semanalmente y las personas que compran los víveres en supermercados, mercado 
local y tiendas se introduce en el mercado de víveres en valor aproximado de 93185 
dólares mensualmente. El gasto que realizan los inmigrantes en compra de 
alimentación al año es de 1118222 dólares que representa un 1.06% del valor PIB 
cantonal y el 9.57% del ingreso total por jubilación que reciben los inmigrantes 
estadounidenses que residen en Cotacachi. 
Número de 
Personas 
Valor  
Semanal 
Valor 
Mensual 
Valor 
Anual 
147 60 35238 422857 
114 80 36334 436013 
45 120 21613 259352 
TOTAL  93185 1118222 
 
 El 50% de los extranjeros requieren servicio doméstico y el 43% requiere jardineros 
debido a los espacios verdes que tienen los condominios.  Esta población de 
extranjeros residentes no realiza un significativo movimiento económico en  el sector 
comercial del cuero debido a que no son turistas. 
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4. ¿Las costumbres, creencias e idioma de la población adulto mayor 
estadounidense influye en la relación y convivencia con la población local y su 
desarrollo cultural? 
La mayoría de la población residente extranjera entiende y habla poco o muy poco el 
español, el 25% de la población total habla y entiende muy bien el español. El 67 % 
de los extranjeros residentes no se encuentran agrupados o asociados de una manera 
estructurada, pero en cada condominio donde viven los residentes extranjeros existe 
un presidente que los representa. El 30 % de población extranjera forma parte de los 
Expats o Asociación de Extranjeros en Cotacachi y de grupos de Ayuda Social.  
Los extranjeros en lo referente a las mascotas tienen una ideología mucho más 
consciente en procurar el  bienestar de los animales. Por tal razón  el coordinador de 
los Expats en Cotacachi está trabajando junto al gobierno local para realizar un 
proyecto que tiene como objetivo el cuidado y adopción de perros callejeros, con este 
proyecto se busca concienciar a la población cotacacheña sobre el cuidado de sus 
mascotas como parte de la familia y la prevención de la proliferación de perros 
callejeros.  
Impacto Cultural 
Indicador 
Negativo Neutral Positivo 
Alto Medio Bajo   Bajo Medio Alto 
-3 -2 -1 0 1 2 3 
Conocimiento del idioma          X     
Integración entre extranjeros            X   
Grupos beneficiados            X   
Costumbres extranjeras     X    
Integración con la población 
local       X  
Asistencia a eventos       X  
Total             10 
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El mayor inconveniente según el 49% de la población extranjera es el idioma, el 12% 
dice que las costumbres y el 44 % expresa no haber dificultades para vivir y 
relacionarse con la población local excepto por la inseguridad y robos que se han 
suscitado en sus viviendas y condominios.  
El impacto de la población extranjera  en el desarrollo cultural del cantón es positivo 
aunque no muy significativo, ya que ningún extranjero en la encuesta realizada no 
entiende o no habla español, la mayoría está aprendiendo o recibiendo clases para 
mejorar su español. Así también una pequeña parte de la población que trabaja con 
los inmigrantes habla inglés para brindarle una buena atención a su cliente. Cierta 
parte de la  población inmigrante se ha agrupado para realizar actividades de ayuda 
social, ya que el cantón tiene grandes desigualdades entre el sector urbano y el sector 
rural. Los niños de las comunidades, madres y ancianos son beneficiados por las 
acciones de este pequeño grupo. La mayor parte de la población  asiste a algunos 
eventos que realizan el gobierno o la población local, pero aún debe realizarse 
actividades que impulsen la integración de extranjeros residentes y los habitantes del 
sector urbano y zonas periféricas que es donde los extranjeros viven. 
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CONCLUSIONES 
 
 El clima que posee el cantón Cotacachi es el factor más importante que 
motiva a los extranjeros para vivir en el cantón, seguido del costo de vida y la 
amabilidad de la gente. El cantón está ubicado a 90 minutos de la capital 
Quito, posee paisajes naturales, biodiversos y una población indígena que 
mantiene día a día sus costumbres, vestimenta y tradiciones lo que lo hace 
más atractivo. 
 
 La población extranjera que vive en el cantón provienen de Canadá, países 
europeos pero la gran mayoría son de los Estados Unidos. La población 
extranjera que vive en el cantón tiene aproximadamente entre 6 meses  a 3 
años de residencia, por lo que se ve que este fenómeno migratorio sigue en 
aumento y el año de mayor migración fue en el año 2010. La mayoría de la 
población es mayor a 60 años de edad, por lo que es jubilada aunque también 
existe personas menores de 40 años que residen en el cantón. 
 
 La inmigración de la población adulto mayor influye de manera significativa 
en el desarrollo socioeconómico de los habitantes del cantón, aportando 
aproximadamente con el 10% al PIB cantonal que se transforma en inversión, 
consumo, compra de bienes muebles e inmuebles, ahorro o gastos que realizan 
los inmigrantes para viajes hacia su país o realizar turismo dentro de Ecuador.  
El sector que se ha beneficiado es el sector inmobiliario y de manera indirecta 
la mano no calificada para la construcción y mantenimiento de las viviendas. 
Los extranjeros han invertido en negocios de servicios según las necesidades 
que requieren por lo que no hay mayor demanda en servicios locales que 
puedan beneficiarse la población del cantón. 
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 Existe la disposición  por cierta parte de los extranjeros residentes por 
integrarse con la población local pero el idioma español es una dificultad  para 
este propósito, también aún están en un proceso de adaptación en costumbres 
y aprendiendo el idioma, además que en la mayoría de las comunidades 
indígenas que se encuentran en las periferias del sector urbano del cantón se 
habla el idioma nativo kichwa, por tal razón el aporte en el desarrollo cultural 
del cantón no es muy relevante. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Establecer un plan de desarrollo turístico en el cantón para mejorar el atractivo 
turístico del centro de la cuidad, las comunidades indígenas y la zona de Intag 
ya que podemos ver que no existe mayor motivación en el aspecto de 
actividades de  entretenimiento que incentiven la llegada de extranjeros al 
cantón Cotacachi. 
 
 Establecer un plan de empadronamiento para tener un registro de los 
inmigrantes que residen en el cantón para mejorar el plan de crecimiento de 
construcciones en el sector urbano y los barrios periféricos, ya que uno de los 
problemas es el continuo crecimiento de la población extranjera que vive en el 
cantón y el desconocimiento del total de la población de adultos mayores que 
viven en Cotacachi.  Además este desconocimiento  dificulta la  organización   
entre los mismos extranjeros debido al número de habitantes y  al 
desplazamiento geográfico que realizan dentro del Ecuador o fuera del país.   
 
 El nivel de instrucción de los extranjeros residentes es medianamente alto, por 
lo que se podría incentivar a que realicen actividades en bienestar de la 
población. Existen entre la población jubilada profesores, enfermeras que 
podrían realizar voluntariado en algunos sectores de las comunidades 
indígenas del cantón como ayuda social,  estas actividades se trabajarían 
conjuntamente con el gobierno local para mejorar la integración entre 
extranjeros y población local que influye directamente en el desarrollo social 
del cantón. 
 
 Crear talleres de español donde el gobierno local sea el que impulse la 
importancia de que la población migrante mejore su nivel de español, creando 
fuentes de trabajo para profesores de idioma, así también de coordinar con los 
extranjeros residentes para enseñanza del idioma inglés en las personas locales 
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que deseen aprender lo que genera un mayor grado de desarrollo personal y 
profesional (valor agregado) para la población.   
 
 El gobierno local debe proyectar la población de extranjeros que podrían 
llegar en futuros años y los lugares donde se establecerían las nuevas 
urbanizaciones, que no afecten a tierras productivas en territorios de 
comunidades indígenas, ya que esto genera el incremento del precio de tierras 
que la mayoría de la población indígena no puede pagar. El crecimiento de las 
urbanizaciones deben estar acorde al plan de ordenamiento territorial. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
CARRERA DE ECONOMÍA  
Objetivo: Determinar la situación actual de los extranjeros  que residen en el Cantón 
Cotacachi y su influencia en el aspecto socioeconómico y cultural del cantón. 
Género:   Femenino                   Masculino 
Edad:    45-50                51-55                  56-60                61-65              65 o más   
Profesión:………………………………….. 
Ocupación:…………………………………  
1.- ¿Hace cuánto tiempo vive en Cotacachi? 
6 meses a 1 año                       1 año a 2 años                   2 años a 3 años                 3 años a 4 
años 
4 años a 5 años                       más de 5 años Otros  …………………. 
2.- ¿Qué le motivo a radicarse en Cotacachi? 
Precios de bienes inmuebles                Clima               Amabilidad de la gente               Costo 
de vida 
Beneficios sociales              Seguridad             Entretenimiento             Otros            
.……………… 
3.- Usted vive: 
Solo                       Cónyuge                      Familiares               Otros            
……………………… 
4.- ¿Realiza alguna actividad económica? 
Si                           No 
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5. Si la respuesta anterior es SI ¿Qué tipo de actividad económica realiza? 
Librería                 Cafetería                Lavandería               Bares            Negocios de comida 
Profesor de idioma             Otros         ………………………….. 
6- ¿Usted arrienda o posee vivienda propia? 
Arrienda                    Vivienda Propia  
7.- ¿Cuál es su tipo se movilización? 
Vehículo Propio               Taxi             Transporte público          Otros        
……………………. 
8.- Posee la cobertura de los servicios: 
Luz           Agua           Teléfono             Internet            Tv Cable          Otros        
.…………... 
9.- ¿Qué lugares frecuenta más en su tiempo libre? 
Hosterías            Restaurantes             Bares           Cafeterías           Spa            Otros       
..………… 
10.- ¿Qué lugares frecuenta para realizar sus compras de víveres? 
Supermercados          Mercado local          Tiendas cercanas             Otros       
…………………    
11.- ¿Qué servicios de mano de obra ha requerido usted? 
Electricistas          Albañiles           Servicio doméstico         Jardineros           Otros       
……………. 
12. ¿Qué servicios profesionales ha requerido usted? 
Empresas de Seguridad            Guías Turísticos           Asesoría Legal            Otros        
…………… 
13.- ¿Conoce el idioma local (español)? 
Mucho                        Poco                          Muy poco                      Nada  
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14.- Usted forma parte de  un grupo: 
Religioso          Ayuda Social           Asociación de Extranjeros en Cotacachi          Otros      
……..         
15.- Si la respuesta anterior es Ayuda Social ¿Qué grupos son beneficiados? 
Niños                  Adultos mayores                    Otros         …………..  
16.- ¿Cuál cree usted que es el mayor inconveniente en la convivencia con la población 
local? 
Idioma                      Costumbres                             Otros        …………….. 
17.- ¿Qué días festivos propios de su país de origen celebra? 
Día de acción de Gracia           4 julio (Independencia)           Navidad          Otros       
…………… 
18.- ¿Usted asiste a  eventos que se organiza la población local? 
Si                        No 
 
Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
CARRERA DE ECONOMÍA  
Objetivo: Conocer la opinión de la presidenta de los extranjeros residentes  en Cotacachi y 
del representante del  gobierno local sobre la influencia en los aspectos socio-económico y 
cultural que genera la inmigración de la población adulto mayor en el cantón Cotacachi. 
CUESTIONARIO 
¿Cuáles son los aspectos más importantes que el cantón ofrece a los extranjeros 
para residir en Cotacachi? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 
¿Las condiciones sociales de la población adulto mayor extranjera influye en el 
crecimiento económico del cantón Cotacachi? 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................ 
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¿Conoce usted si la llegada de la población adulto mayor estadounidense ha 
generado mayor movimiento económico y ha  beneficiado a negocios, creación de 
servicios que influyen en el desarrollo socio-económico del cantón Cotacachi? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 
¿Se han desarrollado actividades que promuevan la integración de los 
extranjeros con los grupos sociales para mejorar la convivencia en busca del 
bienestar común?¿Si o no?¿Cuáles? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 
¿Conoce usted impactos negativos que se generaron por la llegada de los 
extranjeros a vivir al cantón Cotacachi? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Nombre:………………………………………………………… 
Institución u Organización:…………………………………… 
Cargo que desempeña:………………………………………… 
Fecha:…………………………………………………………... 
 
Gracias por su colaboración 
